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Witam drogich Czytelników w pierwszym noworocznym numerze naszego magazynu, 
po prawie dwumiesięcznej przerwie. 
Niestety, to nie nasza Izba ustala terminy 
wydania pisma ogólnopol-
skiego, musimy się 
dostosować… Na-
zbierało się zatem 
wiele artykułów 
napisanych późną 
jesienią lub doty-
czących jesiennych 
wydarzeń, które te-
raz dopiero możemy 
opublikować.
Przede wszystkim 
polecam Państwa 
uwadze felieton Pre-
zesa OIL dotyczący 
spraw budżetowych. 
Każdy płacący skład-
ki chciałby wie-
dzieć,  na co 
przeznaczane 
są jego cięż-
ko zarobione 
pieniądze. Za-
chęcam równocze-
śnie do zapoznania się z pełnym 
sprawozdaniem finansowym skarbnika 
OIL zamieszczonym na stronach inter-
netowych Izby.
Oczywiście truizmem byłoby przy-
pominanie, że prowadzący działal-
ność gospodarczą lekarze maja prawo 
odliczyć całość wpłaconych składek 
od kosztów uzyskania przychodu. 
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A skoro jesteśmy przy sprawach finan-
sowych – zaczyna się czas składania 
rocznych PITów, warto 1% rocznego 
podatku przeznaczyć na szlachetny 
cel. Może zamiast wspierać ogólno-
polskie, szeroko reklamowane i boga-
te fundacje warto pomyśleć o naszych 
lokalnych potrzebach? W tym nume-
rze podajemy numery 
KRS Koleżanki i Kolegi 
potrzebujących wspar-
cia. A może jedno z Ho-
spicjów albo fundacja po-
magająca lekarzom seniorom 
w szczególnie trudnej sytu-
acji? Niech te pieniądze nie 
przepadną w fiskusowych 
czeluściach!
Uważnej lekturze polecam 
tez strony porad prawnych, 
zwłaszcza lekarzom prakty-
kującym prywatnie – zebrane 
w tabelach obowiązki praktyki 
oraz artykuł dotyczący ugody 
finansowej są warte uwagi. 
Jako że nie samą 
pracą doktor żyje 
– zamieszczamy 
w tym numerze 
kilka artykułów 
dotyczących spor-
towców, artystów i chórzystów. 
Przy naszej Izbie działa dobrze zapo-
wiadający się chór, gra piłkarska druży-
na, co roku organizowane są plenery ce-
ramiczne… Dla każdego coś ciekawego.
Kolejny, bardzo ciekawy, numer PML 
już za 4 tygodnie!
Serdecznie wszystkich pozdrawiam, 
Wiesława Klemens
redakcja@oilgdansk.pl
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Felieton Prezesa
Pecunia nostra, czyli na co idą moje składki?
Z początkiem roku toczymy w na-
szym samorządzie dyskusję nad utwo-
rzonym w 85% z lekarskich składek 
budżetem na rok następny. Chociaż 
wszelkie sprawy finansowe samo-
rządu są jawne i publikowane, nadal 
często słyszę pytanie – na co idą wła-
ściwie moje składki? W 2016 r. bu-
dżet Izby wynosił 6 mln 800 tysięcy 
złotych, realnie do rozdysponowania 
mieliśmy jednak nieco ponad 800 ty-
sięcy złotych. Pokrótce postaram się 
wyjaśnić dlaczego. 
Około 1 mln złotych rocznie odda-
jemy na utrzymanie Naczelnej Izby 
Lekarskiej. Około 1 mln 400 tysięcy kosztuje utrzy-
manie naszych biur w Gdańsku, Słupsku i Elblągu: 
usługi, energia, woda, ochrona, sprzątanie, materia-
ły biurowe, ogrzewanie, itd. Około 1 mln 700 ty-
sięcy wydajemy na płace dla naszych 32 pracow-
ników: po dwie osoby w Słupsku i Elblągu oraz 28 
osób w Gdańsku. Oczywiście ze względu na koszty 
pracy nasi pracownicy dostają na tzw. „rękę” nieco 
ponad 60% z tej sumy. Trzysta tysięcy złotych wy-
dajemy rocznie na obsługę i ochronę prawną, któ-
ra jest jednym z naszych priorytetów (dostępnych 
dla każdego lekarza z naszej Izby). Sześćset tysię-
cy to zaksięgowane w naszym budżecie pieniądze 
niezależnej Komisji Bioetycznej działającej w na-
szej Izbie. Około 250 tysięcy wydajemy na organi-
zację wszystkich działań w naszej Izbie i poza nią 
(w większości spotkań w Izbie, bogatej oferty edu-
kacyjnej, koniecznych wyjazdów, ubezpieczeń itp.). 
Nieco ponad 700 tysięcy wydajemy na diety dla Ko-
leżanek i Kolegów pracujących stale na rzecz naszej 
Izby. Te diety zostały skalkulowane dość skrupulat-
nie według następującego klucza: najniższy nieurą-
gający godności lekarza dochód pomnożony przez 
oszacowaną liczbę godzin poświęconych pracy na 
rzecz Izby plus ewentualne ponoszone koszty. Wy-
jaśnię na własnym przykładzie. Za moją dietę (5600 
złotych netto) dojeżdżam do pracy w Izbie (około 
1000 km miesięcznie) i przepracowuję średnio 40 
godzin tygodniowo. W czasie, kiedy pracuję dla 
Izby, nie pobieram wynagrodzenia z żadnych in-
nych źródeł. Działa to podobnie w odniesieniu do 
pozostałych Koleżanek i Kolegów, którzy otrzymują 
diety funkcyjne. 
Opisana wyżej struktura wydatków 
stałych wynika z kilku przyczyn. Po 
pierwsze: nasz samorząd funkcjonu-
je na podstawie Ustawy o Izbach Le-
karskich, z której wynika cała lista 
naszych obowiązków (tekst Ustawy 
dostępny m.in. na naszej stronie inter-
netowej), musimy też spełniać wymo-
gi innych aktów prawnych (np. prawa 
pracy, przepisów o ochronie danych 
osobowych, Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego, Postępowania Kar-
nego oraz innych). Po drugie: utrzyma-
nie rozbudowanego Biura Prawnego 
oraz rozbudowanych wydatków orga-
nizacyjnych wynika z podjętych demokratycznie 
decyzji o priorytetach na obecną kadencję naszego 
samorządu. Po trzecie: przez 27 lat działania nasze-
go samorządu pewne sprawy ułożyły się tak a nie 
inaczej – można było np. nie budować biur w dele-
gaturach. Nawiasem mówiąc, założenia budżetowe 
w wydatkach stałych realizujemy oszczędnie – rów-
nież i w tym roku spodziewamy się ponad 600 ty-
sięcy oszczędności. 
Pozostałe do naszej dyspozycji pieniądze rozdzie-
lone były w 2016 r. na działania Okręgowej Rady 
Lekarskiej, w ramach której działa wiele Komisji, na 
przykład: Kształcenia (280 tys.), Socjalna (160 tys.), 
Kultury Sportu i Rekreacji (90 tys.), Lekarzy Senio-
rów (50 tys.). Około 200 tysięcy złotych przezna-
czono na inwestycje: zrealizowano pierwszy etap 
planu całkowitej modernizacji infrastruktury in-
formatycznej naszej Izby, nasze budynki wymagają 
remontów, niektóre sprzęty się już zużyły i trzeba 
było kupić nowe itp. 
Dyskutujemy obecnie o ewentualnych planach 
finansowych na rok bieżący. Pomysłów jest wie-
le. Osobiście uważam, że powinniśmy rozważyć 
zwiększenie nakładów na wsparcie edukacji lekar-
skiej – zarówno finansowe, jak i organizacyjne (np. 
kursy do specjalizacji). W pozostałych dziedzinach 
wymagających nakładów finansowych nie zmie-
niałbym istotnie nic w porównaniu z rokiem po-
przednim. W dyskusjach samorządowych pojawia 
się wiele pomysłów na działania niewymagające 
dodatkowego finansowania. Ponieważ w tym tek-
ście skupiam się na sprawach budżetowych – nie 
będę tym razem o nich pisał. Wspomnę tylko, że 
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To warto wiedzieć
Kalendarium – listopad, grudzień 2016 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Roman Budziński
3.11  –  posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Le-
karskich – Warszawa
4.11  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa
5.11  –  uroczystość Dyplomatorium Absolwentów Wydziału Le-
karskiego kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersyte-
tu Medycznego
10.11  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku 
15.11  –  otwarcie wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku, 
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku jest partnerem pro-
jektu – Uczniowie Hipokratesa nad Motławą 
17.11  –  konferencja w Prokuraturze Krajowej w Warszawie – Ze-
społy biegłych przy izbach lekarskim celem usprawnie-
nia wydawania opinii przez biegłych 
21.11  –  kolejne spotkanie z wykładowcami w sprawie ustalenia 
szczegółów programu kursu dla lekarzy w zakresie opi-
niowania sądowo-lekarskiego
  –  spotkanie z Konsultantem wojewódzkim w dz. chirurgii 
stomatologicznej dr Ewą Ręcką
24.11  –  przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
25.11  –  uroczyste otwarcie Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpita-
lu Specjalistyczny w Kościerzynie
26.11  –  uroczystość wręczenia prawa wykonywania zawodu le-
karza i lekarza dentysty – Polska Filharmonia Bałtycka 
w Gdańsku
8.12 – posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Le-
karskich – Warszawa
9.12 – posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa
 10.12 – kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów Opiniowanie sądowo- 
-lekarskie
Jeżeli uważasz, że Twój samorząd powinien rozwiązywać Twoje problemy, a ich nie rozwiązuje 
Jeżeli chcesz, aby Twój samorząd lepiej nagłaśniał sprawy ważne dla Ciebie
Jeżeli chcesz być na bieżąco z prawem medycznym i mieć na nie jakikolwiek wpływ
Jeżeli masz zainteresowania pozazawodowe i chcesz znaleźć podobnych sobie pasjonatów
Jeżeli możesz pisać teksty do naszych mediów, lub interesuje Cię fotografia
Koleżanko, Kolego to zaproszenie jest dla Ciebie
PRZYJDŹ, POSŁUCHAJ, ZOSTAŃ, DZIAŁAJ
Wszystkie spotkania w naszej Izbie są otwarte, a ich terminy zawsze można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
www.oilgdansk.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: oil@oilgdansk.pl
15.12 – spotkanie opłatkowe Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdań-
sku, Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
Sądu Lekarskiego
 – przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
19.12 – spotkanie programowe z prof. Oktawianem Nawrotem 
z Uniwersytetu Gdańskiego i zespołem Biura Prawnego 
OIL w sprawie Gdańskiej Biblioteki Prawa Medycznego
 – życzenia dla lekarzy seniorów – posiedzenie Komisji Le-
karzy Seniorów
 – spotkanie z pracownikami Muzeum Narodowego 
w Gdańsku – wydanie folderu z wystawy „Uczniowie 
Hipokratesa nad Motławą”
 – spotkanie z lekarzami i studentami z Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland – 
zaproszenie do pracy w Izbie 
22.12 – spotkanie z Leszkiem Niedałtowskim z STBU Brokerzy 
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. – ubezpieczenie lekarzy
 – kolejne spotkanie z pracownikami Pracowni Badań Spo-
łecznych w Sopocie – ankieta skierowana do lekarzy i le-
karzy dentystów w sprawie roszczeń, przemocy i zacho-
wań agresywnych ze strony pacjentów i ich rodzin 
 – spotkanie z konsultantem krajowym w dziedzinie ane-
stezjologii i intensywnej terapii prof. Radosławem 
Owczukiem w sprawie organizacji kursów dla lekarzy 
specjalizujących się
 – spotkanie z Prezesem Wydawnictwa Via Medica dr. Ja-
nuszem Popaszkiewiczem, opracowanie i druk „Pomor-
skiego Magazynu Lekarskiego” 
29.12 – kolejne spotkanie z pracownikami firmy Kleder – strona 
internetowa Izby
  poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące Izby
nie pieniądze są problemem – w wielu przypad-
kach nie działamy, jak trzeba ze względu na brak 
Koleżanek i Kolegów, którzy zechcieliby podjąć 
się choćby jednego zadania w roku. Dlatego po raz 
kolejny proszę: Koleżanko, Kolego, przyjdź, posłu-
chaj, zostań, działaj. Wszelkie potrzebne informa-
cje na naszej stronie internetowej. 
Pozdrawiam serdecznie
Roman Budziński.
P.S. Nasz samorząd jest z założenia strukturą 
demokratyczną i nie dryfuje w stronę autorytary-
zmu. Wszelkie uwagi i pomysły do planowanego 
obecnie budżetu można zgłaszać do wybranych 
przez każdego z nas delegatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarski lub osobiście pocztą mailową na 
adres Izby. Oczywiście prawo do tych uwag mają 
osoby wyłącznie ci z nas, którzy nie zalegają 
z płatnością składek :).
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To warto wiedzieć
Obrady prowadził Prezes Roman Budziński, który po przyję-
ciu porządku spotkania przedstawił najważniejsze wydarzenia 
z życia Okręgowej Izby Lekarskiej od czasu ostatniego posie-
dzenia:
•  3 listopada odbyło się posiedzenie Konwentu Prezesów 
Okręgowych Rad Lekarskich w Warszawie, podczas którego 
omawiano m.in.:
 –  spór Białostockiej Izby Lekarskiej z Urzędem Kontroli 
Skarbowej w sprawie wymaganego odprowadzania podat-
ku dochodowego od działalności Izby;
 –  postęp prac nad nowym oprogramowaniem informatycz-
nym do prowadzenia elektronicznego rejestru lekarzy i 
lekarzy dentystów. Ma on być gotowy w 2018 r. Pracuje 
nad tym firma CONFIDO, na zlecenie Naczelnej Izby Le-
karskiej;
 –  problem tworzenia w Prokuraturach specjalnych zespo-
łów do analizowania błędów medycznych. Obawiamy się 
zmasowanego ataku organów sądowniczych na lekarzy 
i lekarzy dentystów. Z tego powodu organizujemy w naszej 
Izbie szkolenia dla biegłych sądowych. Dziesiątego grud-
nia rusza ich pierwsza edycja. Program kursu jest w fazie 
ostatecznych ustaleń. Podczas rozprawy sądowej dotyczą-
cej błędów medycznych zapadający wyrok w dużej mierze 
opiera się na opiniach biegłych sądowych. Niestety, ich 
jakość często jest niezadowalająca. To stwarza problemy 
zarówno sędziom jak i osobom, których postępowanie do-
tyczy. Naszym celem jest takie przeszkolenie biegłych, aby 
ich opinie były formułowane profesjonalnie. Wszystkie na-
sze działania są skierowane na obronę kolegów lekarzy i le-
karzy dentystów. Siedemnastego listopada w Prokuraturze 
Krajowej w Warszawie odbyła się konferencja w sprawie 
zespołów biegłych sądowych przy Izbach Lekarskich;
 –  planowane jest utworzenie Komisji ds. Kodeksu Etyki Le-
karskiej. Prezes Budziński zgłosił do jej składu kolegę To-
masza Gorczyńskiego;
 –  Podczas Konwentu odbyło się spotkanie z Wiceministrem 
Zdrowia Markiem Tombarkiewiczem. Mówił o planach 
zmian w placówkach POZ oraz ratownictwie medycznym;
 –  Kolega Arkadiusz Szycman został powołany do Naczelnej 
Komisji Młodych Lekarzy.
 •  5 listopada Prezes uczestniczył w uroczystości Dyplomato-
rium Absolwentów Kierunku Lekarskiego Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego.
 •  15 listopada odbyła się wystawa w Muzeum Narodowym 
w Gdańsku pod tytułem „Uczniowie Hipokratesa nad Mo-
tławą”. Wystawa poświęcona jest dokonaniom gdańskich 
medyków od XVI do końca XVIII wieku. Zapraszamy 
wszystkich do zapoznania się z nią, ponieważ jest tego war-
ta. Można ją podziwiać do 5 lutego 2017 r.
 •  19 listopada koleżanka Anna Śpiałek uczestniczyła w uro-
czystości Dyplomatorium Absolwentów Kierunku Lekar-
sko-Dentystycznego GUMed.
SPRAWY UCK
Koleżanka Barbara Sarankiewicz-Konopka, jako przedstawi-
cielka ORL, jest wieloletnią członkinią Rady Społecznej Uni-
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku 24.11.2016 r.
wersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W związku 
z wyborem nowych Władz Uczelni, nową kadencję rozpoczęła 
również Rada Społeczna. Podczas posiedzenia, które odbyło się 
21 listopada obecny był nowy Rektor GUMed prof. Marcin Gru-
chała. Rektor poinformował, że stracił zaufanie do Dyrektor 
UCK Ewy Książek-Bator i będzie wnosił do Rady Społecznej 
o poparcie odwołania jej ze stanowiska. Na pytanie koleżan-
ki Sarankiewicz-Konopki, jakie są powody tego wniosku, 
Jego Magnificencja odpowiedział jedynie, że ma inne plany 
współpracy uczelni ze szpitalem, które wymagają od dyrek-
tora nieco odmiennych predyspozycji. Niestety, żadnych 
innych, konkretnych argumentów Rektor nie przedstawił. 
Z punktu widzenia Izby Lekarskiej dotychczasową pracę Dy-
rektor Książek-Bator można oceniać dwojako. Z jednej stro-
ny należy zaznaczyć, że wyprowadziła szpital z tragicznej 
sytuacji finansowej i doprowadziła do dodatniego wyniku 
finansowego placówki. Z drugiej − mamy jednak pamię-
ci wiele sporów i pozwów sądowych dotyczących łamania 
praw lekarzy (zwłaszcza lekarzy rezydentów) przez Dyrekcję 
UCK. Dlatego ostateczna decyzja nie była łatwa. W drodze 
głosowania Rada Społeczna jednogłośnie odwołała Dyrektor 
ze swojego stanowiska. Sposób, w jaki tego dokonano, kole-
żanka Sarankiewicz-Konopka oceniła jednak jako niesmacz-
ny, nieelegancki, a kulisy decyzji Władz Uczelni są niejasne. 
Podobne głosy zdziwienia wyrazili również inni członkowie 
Okręgowej Rady Lekarskiej.
Kolega Jerzy Kossak reprezentował Okręgową Izbę Lekarską 
w Gdańsku w obchodach 60-lecia Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, które odbyły 
się 12 listopada w Warszawie. Jerzy Kossak wspominał pierw-
sze spotkanie tej organizacji, które 60 lat temu w siermiężnej 
Polsce bardzo odbiegało charakterem od obecnego. Tegoroczne 
obchody rocznicy były wydarzeniem wzniosłym, a organizacja 
na europejskim poziomie. Na uwagę zasługuje również fakt, że 
aktualny Prezydent IFMSA-Poland, Michał Późniak, jest leka-
rzem stażystą z Gdańska.
PRZECHOWYWANIE ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI
W sprawach Komisji Problemowych, Przewodniczący Ko-
misji ds. Praktyk Lekarskich, Wojciech Ratajczak, przedstawił 
problem przechowywania dokumentacji medycznej, w przy-
padku, gdy brakuje osoby/instytucji, która mogłaby przejąć ją 
po wyrejestrowaniu praktyki lekarskiej (np. w przypadku śmier-
ci lekarza lub zamknięcia gabinetu). Nasza Izba od niedawna 
dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami do przechowywa-
nia takiej dokumentacji, niejasna jest jednak sytuacja prawna. 
Obecnie nie wszystkie kwestie są rozwiązane i problematyczne 
mogą się na przykład okazać udostępnianie przez Izbę doku-
mentacji medycznej pacjentom oraz informowanie pacjentów 
o miejscu przechowywania ich dokumentów. Nasze Biuro Praw-
ne w dalszym ciągu będzie analizowało ten problem.
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej, Anna Śpiałek, po-
informowała, że Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NIL 
skierował wniosek do Ministerstwa Zdrowia w sprawie utwo-
rzenia Zespołu ds. Pomocy Stomatologom. Odpowiedź Mini-
sterstwa była negatywna.
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Przewodnicząca Komisji Lekarzy Seniorów, Maria Jagoda-
-Madalińska, mówiła o spotkaniu członków Komisji z przed-
stawicielem Urzędu Miasta Gdańska. Przedstawił on wiele 
ciekawych rozwiązań dla seniorów, takich jak ulgi i pomoc fi-
nansowa. Koleżanka Jagoda-Madalińska zapewniła o chęci kon-
tynuacji współpracy w tej kwestii.
SPORT LEKARSKI
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, Marcin 
Szczęśniak, zdał relację z ostatniego posiedzenia Komisji, na którym 
opracowano kalendarz imprez na przyszły rok. Gościem spotkania 
był kolega Maciej Duda, który brał udział w międzynarodowym 
Triatlonie „The Isklar Norseman Xtreme Triathlon”. Opowiadał 
o ciężkich przygotowaniach oraz samym starcie w zawodach. Komi-
sja postanowiła nominować go do tytułu Sportowca Roku.
MŁODZI LEKARZE
W sprawach Komisji Młodych Lekarzy głos zabrali kolega 
Wojciech Pączek oraz Arkadiusz Szycman, którzy przedstawili 
dalszy ciąg sporu pomiędzy Dyrekcją Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego a lekarzami rezydentami oraz obywatelski 
projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie 
zdrowia, który określa współczynniki wynagrodzenia wszyst-
kich zawodów medycznych i okołomedycznych.
BADANIA UMÓW KONTRAKTOWYCH
Prezes Roman Budziński poruszył również temat projektu, 
który już niedługo ujrzy światło dzienne. Zastępca Sekretarza 
Arkadiusz Szycman przy współpracy z firmą PBS z Sopotu 
przygotowuje badania ankietowe na temat umów kontrakto-
wych lekarzy. Chcemy w ten sposób pomóc lekarzom, którzy 
podczas podpisywania umów z pracodawcami coraz częściej 
napotykają niekorzystne dla siebie zapisy. Planujemy poprzez 
badanie zdiagnozować najważniejsze problemy i na tej podsta-
wie przygotować bezpieczny wzór umowy kontraktowej, który 
zostanie publicznie udostępniony. Badanie rozpocznie się na 
początku grudnia i będzie w pełni anonimowe. Serdecznie za-
praszamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie.
Skarbnik, Krzysztof Wójcikiewicz, przedstawił wykonanie 
planu budżetu Izby za III kwartał 2016. Przedstawione dane 
mogą napawać optymizmem. Wydatki nie przekraczają zakła-
danego poziomu, a przychody przekraczają plan. Wiceminister 
Zdrowia Piotr Warczyński przesłał pismo w sprawie przekaza-
nia środków budżetowych na pokrycie kosztów czynności ad-
ministracyjnych zleconych Izbie Lekarskiej w wysokości 2/3 
rzeczywistych kosztów przez nas ponoszonych. Jest to jednak 
i tak duża zmiana na plus w stosunku do lat poprzednich, kie-
dy ministerialna refundacja wynosiła znacznie mniej. Konwent 
Prezesów przyjął propozycję Ministerstwa.
CIEKAWA PUBLIKACJA
Prezes Roman Budziński zaprezentował Radzie nową publika-
cję Sławni lekarze gdańscy pod redakcją Adama Szarszewskiego, 
której druk sfinansowała Izba Lekarska we współpracy z Gdań-
skim Uniwersytetem Medycznym. W książce opisane są życiorysy 
i najważniejsze osiągnięcia najwybitniejszych lekarzy związanych 
z Gdańskiem. W przygotowaniu jest kolejny tom, a w przyszłości 
planuje się również tom trzeci opisujący lekarzy współczesnych.
KONKURS POETYCKI
Kolega Józef Dobrecki poinformował, że 19 listopada odbyło się 
uroczyste wręczenie nagrody II edycji konkursu „Srebrny laur po-
ezji”. Laureatem został dr Marcin Wołowiec z Pruszcza Gdańskie-
go. Uroczystość uświetnili uczniowie słupskich szkół − gitarzyści 
i recytatorzy poezji. Wydarzenie współfinansowała Komisja ds. 
Kultury, Sportu i Rekreacji naszej Izby. Prezes Budziński wyraził 
chęć organizacji przyszłorocznej edycji konkursu w Gdańsku.
Podczas obrad poruszono również temat planowanych prze-
kształceń dotyczących Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicz-
nego w Sopocie oraz Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy w Gdańsku. Obserwujemy działania podejmowane 
przez Urząd Marszałkowski i staramy się trzymać „rękę na pul-
sie”, aby bronić praw lekarzy i bezpieczeństwa pacjentów.
W ostatnim czasie ponownie głośniej było w mediach o panu 
Jerzym Jaśkowskim, który wypowiadał się przeciw stosowaniu 
szczepionek. Gdański Uniwersytet Medyczny wydał oświad-
czenie, w którym dystansuje się od jego wypowiedzi będących 
prywatną opinią w tej sprawie. Jako Okręgowa Izba Lekarska 
w Gdańsku również rozważamy, jakie działania należy podjąć 
względem pana Jaśkowskiego. Na kolejnym posiedzeniu Rady 
zostaną podjęte konkretne kroki w tej sprawie.
Arkadiusz Szycman
Tradycyjnie już ostatnie w roku posiedzenie Okręgowej 
Rady Lekarskiej poprzedzone zostało spotkaniem opłat-
kowym wszystkich osób zaangażowanych w życie Izby. 
Oprócz corocznych życzeń i dzielenia się opłatkiem mie-
liśmy okazję posłuchać kolęd w wykonaniu chóru utwo-
rzonego przy naszej Izby Lekarskiej. Dla wszystkich było to 
niezwykłe przeżycie. Po zakończeniu spotkania wigilijnego 
Prezes Roman Budziński otworzył i poprowadził obrady.
Z kalendarium Izby Lekarskiej: 
•  26 listopada odbyła się uroczystość wręczenia Praw 
Wykonywania Zawodu naszym nowym Koleżankom 
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku 15.12.2016 r.
i Kolegom. Ponadto podczas uroczystości zostały wrę-
czone Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pome-
raniae oraz nagrody dla lekarzy i lekarzy dentystów za 
najlepszy wynik LEK i LDEK. Całość została uświetnio-
na koncertem Gaby i Konstantego Kulki.
 •  8 grudnia odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Le-
karskiej w Warszawie. Omawiano między innymi pro-
jekt umowy licencyjnej na korzystanie z nowego pro-
gramu komputerowego do obsługi rejestru lekarzy. Do 
października 2018 r. nowy program zastąpi dotychcza-
sowy, który nie spełnia już swoich zadań.
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Ponadto ustalono termin Krajowego Zjazdu Wyborczego 
na 25/26 maja 2018 r., skierowano skargę do Trybunału Kon-
stytucyjnego w sprawie niejawności pytań z Państwowego 
Egzaminu Specjalizacyjnego, LEK oraz LDEK, a także zaape-
lowano do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych 
mających na celu odsunięcie niewykwalifikowanych osób 
od wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.
 •  10 grudnia odbył się pierwszy kurs dla lekarzy „Opi-
niowanie sądowo-lekarskie”. Jest to dla Izby bardzo waż-
ny projekt i cieszymy się, że cieszy się tak dużym zain-
teresowaniem. Wszystkie miejsca zostały zajęte niemal 
niezwłocznie po uruchomieniu rejestracji. Pragniemy rów-
nież uspokoić, że planujemy organizację kolejnych edycji 
kursu, każdy chętny będzie więc mógł wziąć w nim udział.
Koleżanka Jolanta Wierzbicka oraz ko-
lega Arkadiusz Szycman zdali relację 
z ostatniego posiedzenia Pomorskiego Part-
nerstwo na rzecz Zintegrowanej Opieki 
Zdrowotnej. Podczas tego spotkania m.in. 
zdano relację z bieżącej działalności Rady 
Partnerstwa oraz z przebiegu konsolidacji 
placówek medycznych na terenie woje-
wództwa Pomorskiego. Dzięki tym łącze-
niom Urząd Marszałkowski chce przygoto-
wać się na planowane przez Ministerstwo 
zmiany w zasadach finansowania szpitali. 
Przypomnijmy, że prawdopodobnie zo-
staną wprowadzone trzy główne poziomy 
referencyjności, które będą miały różne 
poziomy finansowania. Niektóre placówki 
naszego regionu dzięki połączeniu otrzy-
mają III, a nie np. II stopień referencyjno-
ści. Miejmy nadzieję, że planowane łącze-
nia nie będą się odbijały niekorzystnie na 
pacjentach i lekarzach.
W sprawach komisji problemowych, przy okazji oma-
wiania spraw Komisji Etyki, Prezes Roman Budziński 
przypomniał, że Naczelna Rada Lekarska czyni przygoto-
wania do nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej. Do tego 
zadania powołano pięcioosobowy zespół.
Powody do zadowolenia mają lekarze 
seniorzy. Do Izby wpłynęło pismo od peł-
nomocnika Marszałka Województwa Po-
morskiego ds. Polityki Senioralnej Tade-
usza Adamejtis z propozycją współpracy. 
W piśmie tym przesłał również informacje 
na temat różnego rodzaju zniżek, z których 
mogą korzystać emeryci. Liczymy na owoc-
ną współpracę.
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Spor-
tu i Rekreacji, Marcin Szczęśniak, poinfor-
mował, że na spotkaniu Naczelnej Komisji 
Sportu naszą Izbę reprezentowała koleżanka 
Beata Warzecha. Przedstawiła naszą kandy-
daturę na Sportowca Roku oraz kalendarz 
wydarzeń na rok 2017. Tradycyjnie planuje-
my zorganizować: regaty żeglarskie w Pucku, Bieg Lekarzy 
w Parku Reagana oraz wiele innych. Przy tej okazji Prezes 
Roman Budziński złożył na ręce Przewodniczącego Komisji 
podziękowania za utworzenie chóru. „Spiritus movens” tego 
przedsięwzięcia był kolega Marcin Nowiński, któremu gra-
tulujemy i dziękujemy. Próby utworzenia przy naszej Izbie 
chóru powtarzano już wielokrotnie, po raz pierwszy jednak 
udało się urzeczywistnić te plany. Dzięki temu przed obra-
dami Rady mogliśmy posłuchać pięknych kolęd w wykona-
nia Chóru Izby Lekarskiej w Gdańsku.
W sprawach Komisji ds. POZ Ewa Szymańska poinfor-
mowała, że wyjątkowo w tym roku lekarze POZ nie mają 
powodów do protestowania, tak jak to miało miejsce w la-
tach ubiegłych. Tym razem umowy z NFZ zostały anek-
sowane do 30 czerwca 2017 r. Nadal 
jednak nie wiemy, jak będzie wyglądała 
przyszłość. Kolega Andrzej Zapaśnik 
wraz z zespołem pracuje nad tym, aby 
przekonać Ministerstwo Zdrowia do 
wprowadzenia systemu opieki koordy-
nowanej. Mamy nadzieję, że odpowied-
nie programy pilotażowe uda się rozpo-
cząć w 2017 r. 
W sprawach bieżących Prezes Bu-
dziński przypomniał o sprawie jedne-
go z lekarzy z terenu naszej Izby, który 
występuje w mediach jako gorący zwo-
lennik ruchów antyszczepionkowych. 
W związku z faktem, że rodzice, prze-
konani poglądami takich osób, rezy-
gnują ze szczepień ochronnych u swo-
ich dzieci, co niejednokrotnie kończy 
się dla nich tragicznie, postanowiliśmy 
podjąć zdecydowane działania. W tym 
celu Okręgowa Rada Lekarska przegło-
sowała uchwałę powołującą Komisję do sprawdzenia wie-
dzy medycznej doktora. Na tej podstawie będziemy wy-
ciągali względem niego odpowiednie konsekwencje.
Arkadiusz Szycman
Fot.: Wojciech Pączek 
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Pamiętajmy o pomocy lekarzom seniorom!
Miniony rok 2016 był szóstym już rokiem działalności 
obecnych władz Fundacji. Fundacja w 2016 r. udzieliła 
wsparcia 7 lekarzom seniorom w łącznej wysokości 22 000 zł. 
Posiadamy status organizacji pożytku publicznego więc na 
środki, którymi dysponujemy, składają się odpisy 1% podat-
ku od dochodów osobistych i regularne bądź doraźne wpłaty 
od darczyńców. W 2016 r. ponad 130 lekarzy zrzeszonych 
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku (dokładne dane 
nie są dostępne) dokonało odpisu 1% od podatku na rzecz 
Fundacji na łączną kwotę 20 723 zł. Kwota ta jest znacznie 
wyższa aniżeli w roku poprzednim, co świadczy, że posze-
rza się krąg osób wspierających tą drogą Fundację. Bardzo 
gorąco dziękujemy i prosimy nie zapominać o Fundacji, do-
konując rozliczenia podatkowego za rok 2016!
Mamy też, niestety nieliczną, ale ogromnie cenną grupę 
wiernych darczyńców, którzy regularnie wspomagają Fun-
dację już od paru lat. To ludzie wielkiego serca, szczególnie 
wrażliwi na nieszczęście i potrzeby innych. Wpłaty indywi-
dualnych darczyńców w 2016 r. przyniosły Fundacji łącznie 
11 836 zł, co jest kwotą nieznacznie niższą aniżeli w roku 
poprzednim. Łącznie przychody Fundacji w 2016 r. wynio-
sły więc 32 559 zł. Każdy grosz się liczy, ale szczególnie 
gorąco pragniemy podziękować tym osobom i instytucjom, 
które w minionym roku przekazały Fundacji kwoty przekra-
czające tysiąc złotych. Takie szczególnie gorące podziękowa-
nie składamy grupie pracowników Szpitala im. F. Ceynowy 
w Wejherowie, Jadwidze Ciechanowskiej z Gdańska, Żane-
cie i Łukaszowi Jendrzejewskim ze Starogardu Gdańskiego, 
Joannie i Mirosławowi Kiełbińskim z Gdyni, Beacie Kata-
rzynie Lalewicz z Gdańska, Wojciechowi Lewenstamowi 
ze Słupska, Bogumiłowi Przeździakowi i Leonowi Żelew-
skiemu z Gdańska. Fundację wsparli także absolwenci AMG 
świętujący w 2016 r. 30-lecie ukończenia studiów lekarskich. 
Po raz pierwszy w swojej historii Fundacja otrzymała znaczącą 
darowiznę od anonimowego darczyńcy (nieujętą w powyżej 
przedstawionych kwotach). To bardzo szlachetny gest, za który 
jesteśmy ogromnie wdzięczni, wyrażają przy tym nadzieję, że 
ten anonimowy darczyńca znajdzie kolejnych naśladowców! 
Dziękujemy wszystkim wymienionym z nazwiska i niewy-
mienionym darczyńcom z całego serca. Dziękując za to co już 
otrzymaliśmy, prosimy o jeszcze. 
Zwracamy się z gorącym apelem do środowiska lekarskie-
go nie tylko o hojność na rzecz Fundacji, lecz także o wraż-
liwość na potrzeby tych spośród nas, którzy w jesieni życia 
znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Nie 
miejmy oporów w korzystaniu z pomocy Fundacji. Istnieje 
ona po to, by wspierać potrzebujących. Celem statutowym 
Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom jest udzielanie pomo-
cy finansowej lekarzom seniorom, którzy w jesieni praco-
wicie spędzonego życia niejednokrotnie doświadczają wy-
zwań, z którymi nie potrafią już sobie sami radzić. Fundacja 
będzie dokładać wszelkich starań, by otoczyć ich opieką 
i nieść im pomoc. Wiemy dobrze, że starość niesie ze sobą 
Fundacja Pomocy Lekarzom Seniorom
choroby i niepełnosprawność, co z kolei powoduje koniecz-
ność większych wydatków na leki i zabiegi rehabilitacyjne 
tudzież na opłacenie niezbędnej opieki pielęgnacyjnej. Nie 
wahajmy się zwracać do Fundacji o pomoc, jeżeli jest po-
trzebna dla siebie, ale także dla koleżanki lub kolegi, który 
być może nie wie o istnieniu Fundacji, lub krępuje się po-
prosić o pomoc. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony 
internetowej www.lekarzomseniorom.pl 
Apelujemy zatem do środowiska lekarskiego: Pomóżcie 
nam pomagać!
Zadowalające wypełnianie naszej misji będzie możliwe 
jedynie dzięki zrozumieniu i poparciu środowiska lekar-
skiego, o które nieustannie zabiegamy. Potrzebujących jest 
wielu, bądźmy więc solidarni! Każdy może pomóc i każdy 
grosz się liczy! 
FUNDACJA POMOCY LEKARZOM SENIOROM,
KRS 0000069804
Bank Zachodni WBK 73 1090 1102 0000 0000 1001 3748
prof. Wiesław Makarewicz
prezes Zarządu Fundacji
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W dniach 13−15 października 2016 r. w Gdańsku od-
była się II Konferencja Onkologiczno-Paliatywna orga-
nizowana przez Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC 
w Gdańsku, Fundację Hospicyjną „Hospicjum to też Ży-
cie” oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Pa-
liatywnej. Patronat merytoryczny objęła Katedra i Zakład 
Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Patronat nad wydarzeniem, podobnie jak w ze-
szłym roku objęła również OIL w Gdańsku. Ze względu 
na wiele pozytywnych komentarzy i rosnące zaintereso-
wanie tematyką onkologiczno-paliatywną, zdecydowano 
o kontynuacji spotkań. 
II Konferencja Onkologiczno-Paliatywna
Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku
Konferencję podzielono na VI sesji tematycznych: 
I. WSPARCIE ŻWYWIENIOWE, II. PSYCHOLOGIA NA 
CODZIEŃ, III. PRZYPADKI Z ŻYCIA WZIĘTE, IV. WSPAR-
CIE PRZECIWBÓLOWE, V. OPIEKA PALIATYWNA NA 
CO DZIEŃ, VI. SESJA SPECJALNA (tłumaczona) z wykła-
dem Roberta Twycrossa pt. „ Czy potrzebujemy mentora, 
czy może EBM” z dyskusją ekspercką prowadzoną przez: 
Rafała Dziadziuszko, Monikę Lichodziejewską-Niemer-
ko, Andrzeja Gryncewicza oraz Aleksandrę Modlińską. 
Wykładowcy z Polski oraz zagranicy (Rzym, Uppsala, 
Prezentacja HospiCare: od lewej Paula Rettinger, Eliza Kruger, Jacek Januszczyk
Prof. dr hab. Monika Lichodziejwska-Niemerko oraz  
dr n. med. Aleksandra Modlińska
Od lewej: Wiesława Pokropska – krajowy konsultant w dziedzinie medycyny 
paliatywnej, Anna Marlęga-Woźniak − psycholog z Hospicjum im.ks. Eugeniu-
sza Dutkiewicza, Magdalena Osowicka − lekarz m.in. w Hosp. Dutkiewicza, 
Tomasz Lichacz − lekarz w Hospicjum Elbląskim, Eliza Kugler − HospiCare, 
Andrzej Gryncewicz − ordynator Hospicjum Dutkiewicza, Paula Rettinger − 
HospiCare, Jacek Januszczyk − lekarz m.in. w Hosp. Dutkiewicza (pomysło-
dawca, współorganizator), Anna Janowicz − wiceprezes Fundacji Hospicyjnej 
(współorganizator)
Konferencja odbyła się zarówno w Hospicjum, gdzie 
miało miejsce forum dyskusyjne, jak i w Hotelu Mercure 
w Gdańsku, gdzie odbyła się część konferencyjna. Wy-
darzenie rozpoczęło Forum Dyskusyjne dla pielęgniarek. 
Natomiast pierwszy dzień konferencji otworzył wykład 
profesora Andrzeja Zolla pt. „Klauzula sumienia w świe-
tle wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego”. Temat 
niezwykle aktualny. Poza częścią konferencyjno-dysku-
syjną położono nacisk na praktyczny charakter spotkań. 
W trakcie konferencji możliwy był udział w warsztatach 
specjalistycznych jak np. obsługa portów dożylnych, le-
czenie żywieniowe, a także warsztatach psychologicz-
nych, na których mówiono o wypaleniu zawodowym czy 
o skutecznej komunikacji z pacjentem. 
Jako że opieka hospicyjna wymaga współpracy inter-
dyscyplinarnych zespołów opiekuńczych, ciekawym po-
mysłem było połączenie konferencji dla lekarzy oraz pie-
lęgniarek. Stworzyło to warunki do dyskusji i wymiany 
doświadczeń, na które w codziennej praktyce często nie 
wystarcza czasu. Zakres omawianych tematów był nie-
zwykle rozległy i praktyczny. 
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Anna Janowicz − wiceprezes
Fundacji Hospicyjnej (współorganizator)
Oxford) omawiali najczęstsze 
problemy opieki paliatywnej 
i onkologicznej jak np. wsparcie 
żywieniowe w onkologii, uza-
leżnienie od opioidów, duszność 
chorych paliatywnie czy lecze-
nie bólu. Przedstawiano bada-
nia porównujące dostępne i sto-
sowane oraz skuteczne leczenie. 
Poruszano także tematy etyczne 
oraz tematykę dotyczącą lecze-
nia uporczywego. Zagadnienia 
niezwykle złożone i trudne. 
Często powracano do problemu 
w komunikacji lekarz−pacjent−
rodzina. Niejednokrotnie błędy 
komunikacyjne utrudniają terapię chorego oraz obniżają 
jego komfort życia. Wykładowcy przedstawiali swoje do-
świadczenia oraz proponowane rozwiązania, zostawiając 
jednocześnie pole do dyskusji i wymiany opinii. Można 
było się przekonać o wyzwaniach stawianych przed nami 
przez opiekę paliatywną. Pomimo ciągłego rozwoju nauki 
i postępach w leczeniu, w wielu przypadkach pozosta-
jemy bezradni. Piękne w opiece paliatywnej jest to, że 
można choć trochę pomóc pacjentowi w godnym przeży-
waniu jego często ostatnich chwil. 
Nowością była aplikacja HospiCare zaprezentowana 
przez Panią Paulę Rettinger. Została stworzona z myślą 
o zespołach medycznych oraz rodzinach chorych obję-
tych opieką hospicyjną. Główną 
pomysłodawczynią aplikacji jest 
Eliza Kugler, której córeczka znaj-
duje się pod opieką hospicjum. 
Aplikacja umożliwia prowadzenie 
dokumentacji medycznej chorej, 
dostępnej dla zalogowanych użyt-
kowników (lekarzy, pielęgniarek, 
fizjoterapeutów, psychologów 
oraz rodziców), co ułatwia komu-
nikację oraz pozwala na aktuali-
zację danych przy użyciu urzą-
dzeń mobilnych 24/7. Aplikacja 
HospiCare jest w tej chwili udo-
stępniona nieodpłatnie na hospi-
cjów dziecięcych. Planuje się jej 
rozszerzenie jej na inne hospicja.
Poza intensywnym szkoleniem i wymianą doświadczeń 
uczestnicy mieli okazję zasiąść wspólnie do kolacji oraz 
wysłuchać koncertu Kayah w ramach cyklu „Głosy dla 
Hospicjów”, który odbył się w Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej.
Wydaje się, że powtórny sukces konferencji zaowocuje 
kolejnymi spotkaniami. Ciekawe, czym nas zaskoczą or-
ganizatorzy w przyszłym roku…
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: hospicare.pl, 
www.konferencja-dutkiewicza.pl oraz odsłona na face-
booku: Konferencja Dutkiewicza.
Tekst i fot.: AD
Doroczne spotkanie opłatkowe Seniorów Delegatury słup-
skiej, już tradycyjnie, odbyło się w restauracji „INTRYGA”.
Otwierając spotkanie, życzenia świąteczne i noworoczne 
złożył Przewodniczący Delegatury, dr n. med. Wojciech Ho-
menda, po czym, dzieląc się opłatkiem, złożyliśmy sobie ży-
czenia nawzajem. Była też okazja do zaśpiewania kolęd oraz 
koleżeńskich rozmów przy świątecznie zastawionym stole.
Opłatek Seniorów Delegatury słupskiej
Kolega J. Dobrecki poinformował zgromadzonych o pla-
nowanej w dniach 22–23 maja wycieczce do Fromborka! 
(szczegóły w naszym izbowym Magazynie).
Spotkanie upłynęło w miłej, koleżeńskiej i świątecznej at-
mosferze. 
J.J.D.
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W dniu 5 listopada 2017 r. odbyły się zorganizowane pod 
patronatem Delegatury w Słupsku Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku Warsztaty Hematologiczne przeznaczone 
dla lekarzy intrnistów, lekarzy podstawowej opieki zdrowot-
nej, lekarzy rodzinnych z terenu Słupska i najbliższej okoli-
cy (Bytów, Kościerzyna, Chojnice, Lębork i Miastko). Orga-
nizatorem i kierownikiem naukowym warsztatów był dr n. 
med. Wojciech Homenda. W programie spotkania znalazły 
się następujące tematy: 
Diagnostyka hematologiczna w gabinecie lekarza rodzin-
nego i na oddziale chorób wewnętrznych. Temat omówił dr 
hab. n. med. Krzysztof Lewandowski z Uniwersyteckiego 
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej UCK w Gdańsku. 
Zespoły mielodysplastyczne: obraz kliniczny, diagnosty-
ka, leczenie. Temat omówiła dr Michalina Pejska z Oddziału 
Hematologicznego w Słupsku.
Szkolenie kardiologiczne w Elblągu
22 listopada br. na zaproszenie firmy Berlin-Chemie/ 
/Menarini oraz elbląskiej Delegatury OIL w Gdańsku gościł 
w Elblągu ze swoim wykładem: „Stare i nowe w niewydol-
ności serca. Wytyczne 2016.” dr hab. n. med. Piotr Rozen-
tryt.  Frekwencja dopisała, a obecni na spotkaniu lekarze 
bardzo wysoko ocenili w ankietach wypełnianych na koniec 
wykładu wybrany temat, przekaz oraz organizację. Na ży-
czenie zainteresowanych postaramy się zaprosić pana dok-
tora ponownie w nadziei na spełnienie oczekiwań.  
Tekst: J. Karolak-Augustynowicz
Fot.: I. Kozłowska
Warsztaty hematologiczne dla lekarzy  
internistów, lekarzy POZ oraz lekarzy  
rodzinnych w delegaturze słupskiej
Praktyczne aspekty stosowania NOAC w świetle najnow-
szych wytycznych EHRA/ESC 2016. Temat omówił prof. dr 
hab. n. med. Dariusz Kozłowski.
Kiedy podejrzewać szpiczaka plazmocytowego – obraz kli-
niczny, diagnostyka, leczenie. Temat omówił dr n. med. Woj-
ciech Homenda z Oddziału Hematologicznego w Słupsku.
Tematyka warsztatów została dobrana z myślą o potrze-
bach lekarzy pierwszego kontaktu. Po wykładach oraz na 
zakończenie obrad wykładowcy odpowiadali na pytania 
zgromadzonych. Spotkanie cieszyło się dużym zaintereso-
waniem o czym świadczy frekwencja (82 uczestników). Po 
zakończonych warsztatach dzięki uprzejmości sponsora, fir-
my BATUMI, uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek 
do restauracji hotelu „Pod Kluką”. 
Józef J. Dobrecki
Porady prawne
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ILUZORYCZNY „ŚWIĘTY SPOKÓJ” 
W gabinetach udzielających świadczeń odpłatnie pacjent 
niezadowolony z udzielonego świadczenia zwraca się za-
zwyczaj w pierwszej kolejności z żądaniem zwrotu ponie-
sionych kosztów leczenia. Często deklaruje przy czym, że 
jest to jego jedyne roszczenie, przekonując lekarza, że jeśli 
zwróci pobraną kwotę, sprawa będzie załatwiona. Niestety 
zazwyczaj tak się jednak nie dzieje. Z wielu relacji lekarzy 
wynika, że pacjent, zachęcony tym drobnym sukcesem, za-
zwyczaj wraca po więcej, formułując nowe roszczenia i żą-
dając kolejnych kwot. Zazwyczaj ma już wówczas po swo-
jej stronie kancelarię odszkodowawczą, która zresztą bywa 
inicjatorem takich działań. Doświadczenie wskazuje więc, 
że decyzja o zwrocie kosztów leczenia podjęta w nadziei na 
całkowite rozwiązanie problemu bywa rozwiązaniem złud-
nym i na krótką metę.  
A MOŻE UGODA? 
Pytaniem, które pada w takich sytuacjach, jest zawsze 
to, czy przypadkiem dobrze sformułowana ugoda z pa-
cjentem nie byłaby w stanie zabezpieczyć lekarza przed 
eskalowaniem roszczeń. Odpowiedź na to pytanie jest 
uzależniona od wielu czynników, choć przede wszyst-
kim trzeba zdać sobie sprawę, że ugody sformułowanej 
tak, by dać lekarzowi rzeczywiste poczucie bezpieczeń-
stwa pacjent zazwyczaj po prostu nie podpisze. Są jed-
nak i inne przyczyny, dla których zawarcie ugody nie 
daje nigdy gwarancji spokoju na sto procent. 
PO PIERWSZE: ODWOŁANIE OŚWIADCZENIA 
Najłatwiejszym wybiegiem dla pacjenta, który podpi-
sałby ugodę stanie się przepis art. 84 Kodeksu cywilne-
go, wedle którego w razie błędu co do treści czynności 
prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego 
oświadczenia woli. Wprawdzie oświadczenie złożone 
innej osobie można odwołać tylko, gdy błąd został wy-
wołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy 
wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd za-
uważyć, pacjent z łatwością jednak wykaże, że nie mając 
wiedzy medycznej, nie był w stanie, w przeciwieństwie 
do lekarza, ocenić prawidłowości świadczenia i jego 
skutków, i że to lekarz przekonał go znikomym zakresie 
błędu (o ile takowy został popełniony). Sfomułowania 
ugód o zrzeczeniu się przez pacjenta wszelkich roszczeń 
na przyszłość mogą zatem okazać się puste i, w konse-
kwencji, nie dające lekarzowi żadnej ochrony.  
PO DRUGIE: POJAWIENIE SIĘ NOWYCH OBJAWÓW 
Z pomocą pacjentowi chcącemu zakwestionować pod-
pisaną ugodę przyjdzie także art. 4421 k.c., który reguluje 
kwestie terminów przedawnienia roszczeń. Zgodnie bo-
Gdy pacjent chce „tylko” zwrotu pieniędzy
wiem z tym przepisem roszczenie o naprawienie szkody 
wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnie-
niu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodo-
wany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej 
do jej naprawienia (termin ten nie może być dłuższy niż 
dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wy-
wołujące szkodę). Termin biegnie więc od dnia, którym 
pacjent dowie się o określonym powikłaniu, skutku nie-
prawidłowości leczenia (zakładając, że nieprawidłowość 
miała miejsce). Jeśli więc będzie w stanie wykazać, że 
określone dolegliwości pojawiły się u niego dopiero po 
czasie, bądź też dopiero po dłuższym czasie skojarzył je 
z kwestionowanym świadczeniem, będzie miał szansę 
przekonać sąd, że w dacie zawarcia ugody nie wiedział 
jeszcze o wszystkich skutkach dla swojego stanu zdro-
wia, jakie wywołało kwestionowane świadczenie zdro-
wotne. 
BEZ UBEZPIECZENIA 
Zawarcie ugody, nawet na drobną kwotę opiewającą 
na zwrot kosztów wizyty, może poza tym pozbawić leka-
rza w przyszłości ochrony z ubezpieczenia OC. Warunki 
ubezpieczenia przewidują bowiem zawsze obowiązek 
uprzedniego zgłoszenia „szkody” do ubezpieczyciela, 
zaś zaniechanie tego obowiązku pozwala ubezpieczycie-
lowi uchylić się od odpowiedzialności na przyszłość. Co 
więcej, art. 818 k.c. pozwala firmom ubezpieczeniowym 
na zawarcie w warunkach ubezpieczenia terminu, w ja-
kim lekarz ma obowiązek powiadomić ubezpieczyciela 
o zgłoszonym przez pacjenta roszczeniu. Zaniechanie 
tej czynności może oznaczać niedochowanie warunków 
ubezpieczenia, na co firma ubezpieczeniowa na pewno 
będzie powoływać się w razie konieczności włączenia 
się w sprawę po eskalacji żądań przez pacjenta. 
LEKARZ NIE JEST BEZ WYJŚCIA 
Wszystkie te argumenty nie oznaczają, by lekarze byli 
bez wyjścia. Ustawa o działalności leczniczej już od kil-
ku lat wymaga bowiem od lekarzy posiadających prakty-
ki zawodowe posiadania obowiązkowego ubezpieczenia 
OC. Najbezpieczniejszym dla lekarzy rozwiązaniem jest 
więc zgłoszenie każdego, nawet drobnego roszczenia do 
ubezpieczyciela, który będzie miał obowiązek włączyć 
się w sprawę, bądź to udzielając odpowiedniej ochrony 
bądź też wyjaśniając pacjentowi bezpodstawność jego 
roszczeń. Nie ochroni to oczywiście doraźnie przez te-
lefonami, groźbami czy innymi działaniami niezadowo-
lonego pacjenta, zabezpieczy jednak na przyszłość przed 
poważnym, być może, uszczerbkiem majątkowym. 
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny OIL w Gdańsku 
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Poniżej prezentujemy Państwu zaktualizowane kalendarium wybranych obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów prowa-
dzących indywidualne i grupowe praktyki lekarskie. Państwa obowiązki w roku 2017 zasadniczo pokrywają się z obowiązka-
mi, które wypełniali Państwo już w roku 2016. Zmiany dotyczą głównie obowiązków związanych z opłatami za korzystanie 
ze środowiska, które za rok 2017 nie będą już większości lekarzy i lekarzy dentystów dotyczyć (osoby zwolnione składają 
ostatnie sprawozdanie do dnia 31 marca 2017 r.). Szczegółowe obowiązki związane ze statystyką publiczną zostaną opisane 
w odrębnym komunikacie na stronie internetowej Izby oraz w Pomorskim Magazynie Lekarskim po ich udostępnieniu przez 
System Statystyki w Ochronie Zdrowia.
KTO? OBOWIĄZEK TERMIN
EWIDENCJA ODPADÓW
1. - lekarze prowadzący praktyki zawodo-
we, wytwarzający odpady medyczne, 
z wyjątkiem praktyk kontraktowych oraz 
praktyk wytwarzających jedynie odpady 
komunalne
- prowadzenie ewidencji odpadów, - na bieżąco,
- składanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości 
odpadów, oraz o sposobach gospodarowania,
http://bip.pomorskie.eu/m,135,obowiazki-posiadacza-od-
padow-informacje-dotyczace-wytwarzania-i-gospodarowa
nia-odpadami.html 
- do 15 marca każdego roku za rok poprzedni, 
- do właściwego ze względu na miejsce wytwarza-
nia odpadów marszałka województwa,
- przechowywanie dokumentów potwierdzających uniesz-
kodliwianie zakaźnych odpadów medycznych,
- na bieżąco (w formie papierowej lub elektro-
nicznej) 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych 
lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA
2. - lekarze prowadzący praktyki zawodowe, 
którzy:
a) posiadają pojazd mechaniczny (osobo-
wy lub ciężarowy), lub
b) korzystają z własnej kotłowni (niepodłą-
czone do sieci ciepłowniczej), lub
c) korzystają z własnego ujęcia wody (nie-
podłączone do sieci wodociągowej).
- składanie zbiorczych zestawień informacji o zakresie ko-
rzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, 
wraz z wniesieniem należnej opłaty na rachunek urzędu 
marszałkowskiego
http://bip.pomorskie.eu/m,145,oplaty-za-korzystanie-ze-
-srodowiska.html 
- do 31 marca każdego roku, za rok poprzedni, 
- do właściwego urzędu marszałkowskiego 
Przedsiębiorcy, u których obliczona opłata za każ-
dy z rodzajów korzystania nie przekroczy 100 zł, 
składają ostatnie sprawozdanie za rok 2016, w ko-
lejnych latach są z tego obowiązku zwolnieni
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości należnych opłat
ZRANIENIA OSTRYMI NARZĘDZIAMI
4. - lekarze – pracodawcy, których pracowni-
cy są narażeni na ryzyko zranienia ostry-
mi narzędziami używanymi przy udziela-
niu świadczeń zdrowotnych,
- sporządzanie i wdrażanie procedur bezpiecznego postępo-
wania z ostrymi narzędziami,
- sporządzanie i wdrażanie procedury używania odpowiednich 
do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualne
- ocena ryzyka i dostosowanie procedur nie rza-
dziej niż raz na 2 lata
- prowadzenie wykazu zranień ostrymi narzędziami, - uzupełnianie wykazu w razie zaistnienia zdarzenia
- sporządzanie raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzę-
dziami,
- nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na 
zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
Kalendarium – obowiązki przedsiębiorców 
prowadzących praktyki zawodowe
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KONTROLE WEWNĘTRZNE
5. - lekarze prowadzący praktyki zawodowe, - przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, obejmujących 
ocenę prawidłowości i skuteczności: 
1) oceny ryzyka występowania zakażeń związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych; 
2) monitorowania czynników alarmowych i zakażeń zwią-
zanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakre-
sie wykonywanych świadczeń; 
3) procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaź-
nym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
w tym procedur dekontaminacji; 
4) stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej; 
5) wykonywania badań laboratoryjnych; 
6) analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej; 
7) profilaktyki i terapii antybiotykowej.
- nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
- sporządzanie raportu kontroli wewnętrznych - przechowywać i okazać na żądanie organów Sa-
nepidu w przypadku kontroli
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
APARATY RENTGENOWSKIE
6. - lekarze prowadzący praktyki zawodowe, 
używający aparatów rentgenowskich
- prowadzenie pomiarów dawek indywidualnych albo po-
miarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz reje-
strowanie danych w tym zakresie,
- przekazanie informacji wynikających z rejestru 
w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego 
uprawnionemu lekarzowi prowadzącemu doku-
mentację medyczną pracowników oraz do cen-
tralnego rejestru dawek
- dokumentowanie systemu zarządzania jakością - przegląd i okresowa aktualizacja systemu przez 
kierownika jednostki ochrony zdrowia
- przeprowadzanie audytów wewnętrznych obejmujących:
1) zgodności procedur roboczych z wzorcowymi;
2) analizy zdjęć odrzuconych;
3) sposobu postępowania z podstawową dokumentacją 
medyczną;
4) częstości wykonywania i wyników bieżących testów eks-
ploatacyjnych;
5) wielkości dawek otrzymywanych przez pacjentów w sto-
sowanych procedurach radiologicznych i porównania ich 
z odpowiadającymi tym procedurom wartościami pozio-
mów referencyjnych określonych w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia, jeżeli takie wartości określono.
- co najmniej raz w roku, doraźnie w razie potrzeby
Testy eksploatacyjne (podstawowe), w tym:
Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej:
- zgodność pola promieniowania z polem świetlnym – raz w miesiącu
- powtarzalność ekspozycji dawki – raz w miesiącu;
- rozdzielczość wysoko i niskokontrastowa – co 6 miesięcy;
- kratka przeciwrozproszeniowa – co 3 miesiące;
- system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) – 6 miesięcy po każdych testach specjalistycznych;
- kasety – co 6 miesięcy;
- procesy wywoływania – w każdym dniu pracy wywoływania;
- pomieszczenie ciemni – co 6 miesięcy;
- ocena zdjęć RTG – w każdym dniu korzystania z negatoskopu;
Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej:
- zgodność pola promieniowania z polem świetlnym – raz w miesiącu
- powtarzalność ekspozycji dawki – raz w miesiącu;
- rozdzielczość wysoko i niskokontrastowa – co 12 miesięcy;
- kratka przeciwrozproszeniowa – co 3 miesiące;
- system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) – 6 miesięcy po każdych testach specjalistycznych;
- artefakty – co 6 miesięcy;
! w powyższym zestawieniu nie uwzględniono testów urządzeń stosowanych we fluoroskopii i angiografii, w to-
mografii komputerowej, stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej, mammografii analogowej, 
mammografii cyfrowej, urządzeń stosowanych w stomatologii, densytometrii kostnej, monitorów stosowanych 
do prezentacji obrazów medycznych oraz testy drukarek stosowanych do tworzenia kopii cyfrowych obrazów 
medycznych;
Porady prawne
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Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Fi-
nansów z dnia 16 grudnia 2016 r., od dnia 1 stycznia 2017 r. le-
karze i lekarze dentyści, którzy rozpoczynają udzielanie świad-
czeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej, będą zobligowani do zainstalowania 
kasy rejestrującej (fiskalnej) już z chwilą dokonania pierwszej 
sprzedaży usługi. Tym samym tracą Państwo dotychczasową 
możliwość odroczenia instalowania kasy fiskalnej o dwa peł-
ne miesiące kalendarzowe. W związku ze zmianami prosimy 
Tak jak Państwa uprzednio informowaliśmy, dotychczasowe 
umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych 
wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r. Do tej też daty byli Państwo 
zobowiązani do złożenia stosownych wniosków o przedłużenie 
upoważnienia (w formie elektronicznej i papierowej). 
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 16 listopada 2016 r. (nr 114/2016/DGL) prze-
dłużeniu uległ termin na składanie wniosków o utrzymanie 
upoważnienia do pobierania numerów recept refundowanych. 
Testy eksploatacyjne (specjalistyczne) - co najmniej raz na 12 miesięcy
Niezależnie od częstotliwości wykonywania testów eksploatacyjnych, testów specjalistycznych i testów pod-
stawowych po każdej naprawie urządzenia radiologicznego i urządzenia pomocniczego przeprowadzonej w za-
kresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje 
pacjent, należy ponownie wykonać odpowiednio testy eksploatacyjne albo testy specjalistyczne i testy podsta-
wowe, przynajmniej w zakresie uzasadnionym specyfikacją wykonanej naprawy 
Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej - co 5 lat
Podstawa prawna:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 
rodzajów ekspozycji medycznej
REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
7. - lekarze prowadzący praktyki zawodowe - zgłoszenie wniosku o zmianę wpisu w wypadku zmiany 
danych zawartych w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą 
- 14 dni od momentu zaistnienia zmiany
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
STATYSTYKA
8. - lekarze prowadzący praktyki zawodowe - złożenie sprawozdania statystycznego za pośrednictwem 
Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia https://ssoz.ez-
drowie.gov.pl lub w formie papierowej
- wg terminów określonych dla właściwych for-
mularzy (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl)
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
Opracowanie: 
r. pr. Aleksandra Kosiorek, 
 adw. Damian Konieczny 
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Skrócenie okresu na zainstalowanie kasy fiskalnej
o zwrócenie szczególnej uwagi na problem kas fiskalnych przy 
zakładaniu i przekształcaniu prowadzonej praktyki.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grud-
nia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2177)
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Przedłużenie terminu składania wniosków 
o upoważnienie do pobierania numerów  
recept refundowanych
Obecnie wnioski powinny być dostarczone do NFZ najpóźniej 
do dnia 30 czerwca 2017 r. W okresie od stycznia do czerwca 
dotychczas wygenerowane druki recept pozostają nadal aktu-
alne.
Przedłużenie terminu nie obejmuje aktualizacji danych oso-
bowych – dane te muszą być przez Państwa zweryfikowane po-
przez Portal Personelu do dnia 31 grudnia 2016 r.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Kultura
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Konkurs poetycki rozstrzygnięty
W dniu 22 listopada 2016 r. w siedzibie słupskiej Delegatu-
ry Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku odbyła się uroczystość 
rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu poetyckiego dla lekarzy 
i lekarzy dentystów naszej izby. Mimo że nie wszyscy uczest-
nicy konkursu byli w stanie przybyć do Słupska ze względu na 
odległość lub stan zdrowia, sala delegatury była wypełniona po 
brzegi lekarzami poetami, ich przyjaciółmi i osobami zaintere-
sowanym poezją. Spotkanie prowadziła prof. Bernadetta Żynis, 
wykładowca filologii polskiej w Akademii Pomorskiej w Słup-
sku, przewodnicząca konkursowego jury. Prócz niej w pracach 
jury brali udział: mgr Krystyna Danilecka, polonistka z wykształ-
cenia, obecnie wiceprezydent miasta Słupska oraz lek. Józef Do-
brecki, członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdań-
sku. Pani Profesor, długo trzymając wszystkich w napięciu, 
prezentowała po kolei wszystkich uczestników konkursu, mieli 
oni możliwość powiedzenia kilku słów od siebie i deklamacji 
swojego utworu.
Potem dopiero przedstawiła lau-
reata nagrody – Srebrnego Lauru 
Poezji – kol. Marcina Wołowca, naj-
młodszego uczestnika konkursu, 
przyszłego patomorfologa.
Nagrodę specjalną Przewodniczą-
cego Delegatury Słupskiej Wojciecha 
Homendy zdobyła kol. Magdalena 
Tyszkiewicz, psychiatra. Miłą i sym-
patyczną uroczystość uświetniły 
deklamacja młodzieży z „ Teatru 
Rondo” w Słupsku oraz występ gi-
tarzystów klasycznych z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Słupsku pod 
kierunkiem mgr. Andrzeja Machutty.
 Kolejna edycja konkursu zosta-
nie ogłoszona wkrótce, zatem poeci 
– ostrzymy pióra!
 Tekst i fot.: Wiesława Klemens
Rozmowa z dr. Marcinem Wołowcem, laureatem konkursu po-
etyckiego.
Red.: Gratuluję zwycięstwa, był Pan najmłodszym uczestni-
kiem konkursu, mimo to Pana utwory ujęły jury. Czy to Pana 
pierwszy konkurs?
Marcin Wołowiec: Nie jest to mój pierwszy konkurs poetycki, 
dotychczas zdobyłem wyróżnienie w III edycji konkursiu orga-
nizowanego przez Medycynę Praktyczną „Przychodzi wena do 
lekarza“.
Pierwsze wiersze napisałem w szkole średniej, po przerwie na stu-
diach ponownie zacząłem tworzyć na stażu podyplomowym.
W 2013 r. wydałem debiutancki tomik poetycki Wiązanka Kwiatów 
Polskich, ponadto moje wiersze były publikowane w pokonkurso-
wym zbiorze Przychodzi wena do lekarza, Jestem... jesteś w 2014 r.
Red.: Czy w szkole był Pan prymusem z języka polskiego?
M.W.: W szkole język polski był dla mnie jednym z wielu przed-
miotów, nie wzbudzał szczególnych emocji i zainteresowania.
Red.: A Mistrzowie? Jacy są Pana ulubieni poeci?
M.W.: Wielu poetów wywarło na mnie wpływ, ale bardziej 
od ulubionych artystów, mam ulubione dzieła: Spieszmy się 
ks. Jana Twardowskiego, Testament mój Juliusza Słowackiego 
i Deszcz jesienny Leopolda Staffa są mi bliskie. 
Red.: Skąd zainteresowania patomorfologią? To raczej mało 
poetycka dziedzina medycyny…?
Patomorfolog poetą
M.W.: Patomorfologią zainteresowałem się na studiach podczas 
zajęć z tego przedmiotu i to zainteresowanie przerodziło się 
w podjęcie rezydentury po skończonych studiach. Aktualnie 
przygotowuję się do egzaminu specjalizacyjnego.
Red.: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia na egzaminie!
Rozmawiała: Wiesława Klemens
 Fot.: Wiesława Klemens
Poetom
coraz 
głośniej
pstrokaciej
coraz
więcej haseł
mniej znaczeń
Kolejny z Nas odszedł
... nie płaczą
zmęczone słowa
niewypowiedziani bohaterowie
Marcin Wołowiec
Kultura
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Nawet nie zauważyliśmy, jak szybko upłynął rok od chwi-
li powstania Chóru Lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku. Kameralny skład zespołu tworzą m.in. lekarze 
interniści, ginekolodzy, chirurdzy, gastroenterolodzy, leka-
rze dentyści... Duża rozpiętość wieku, doświadczeń życio-
wych i wokalnych. Wszystkich łączy MUZYKA. Tę miłą 
formę spotkań można nazwać ustawicznym kształceniem 
– tym razem to muzykologia – nauka we wszystkich swych 
aspektach humanistyczna. We wtorki o godz. 19.00 może 
zaskoczyć wszystko: począwszy od prawidłowej emisji gło-
Muzyka i medycyna
su, przez umiejętność czytania nut do 
wiedzy związanej z epokami niezbęd-
nej do wykonania utworów sacrum czy 
profanum.
O wyniku tej pracy zespołowej mogli 
przekonać się uczestnicy spotkania opłat-
kowego naszej Izby lekarskiej 15.12.2016 
r. Wybrzmiały wspaniałe kolędy polskie 
oraz utwory bożonarodzeniowe z innych 
krajów. Repertuar związany ze świętami 
powtórzono podczas Mszy św. 15 stycznia 
o godz. 19.00 w kościele Pallotynów przy 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 w Gdańsku. 
Ostatnie tegoroczne spotkanie członków 
chóru lekarskiego odbyło się poza mura-
mi naszej Izby — zespół zaproszono do 
udziału w pokazie filmu amerykańskie-
go reżysera i fotografa Jacka Chapmana 
“Bread or Blood” z udziałem twórcy. Chór 
Lekarzy zamierza poszerzyć formułę działania nie tylko o wy-
konanie muzyki, ale też organizowanie paneli dyskusyjnych 
tematycznie wiążących medycynę i muzykę. Chór Lekarzy pod 
dyrekcja doktora sztuk muzycznych Michała Kozorysa zaprasza 
wszystkich muzykujących lekarzy i członków ich rodzin.
Próby odbywają się we wtorki godz. 19.00 w siedzibie 
OIL Gdańsk. 
D. Tomczak
Fot.: Wojciech Pączek 
Podobnie jak w latach ubiegłych 
16 lekarzy z całej Polski spotkało 
się na Wyspie Sobieszewskiej na 
zorganizowanym już po raz trzeci 
plenerze ceramicznym.
Swoje umiejętności arty-
styczne doskonalili na nim pod 
okiem dr hab. Krystyny An-
drzejewskiej-Marek, 
wieloletniego wykładowcy 
ASP w Gdańsku.
Cieszą wykonane pod-
czas pleneru prace cera-
miczne, udane wypady 
i prowadzone dyskusje oraz 
zawiązane przyjaźnie.
Przyjeżdżający na cera-
miczne spotkania to naj-
częściej rozmiłowani w tej 
dziedzinie sztuki lekarze 
Ogólnopolski Plener Ceramiczny  
Wyspa Sobieszewska 2016
i lekarze dentyści z całej 
Polski.
Plener był również oka-
zją do wymiany własnych 
doświadczeń i pomysłów 
oraz przedstawienia wyko-
nanych w ciągu roku prac 
ceramicznych.
Beata Sałek
Sport lekarski
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W dniu 4 września 2016 r. na Stadionie Energa w Gdańsku 
odbyła się impreza charytatywna organizowana już po raz 
czwarty przez Fundację Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. 
Impreza obejmowała programowo m.in. mecze reprezen-
tacji patronów wizerunkowych i sponsorów tzw. Turniej 
Sponsorski o Puchar Prezesa Fundacji Pomorskie Hospicjum 
dla Dzieci. W tym właśnie turnieju po raz pierwszy wzięła 
udział reprezentacja OIL w Gdańsku, która wsparła Funda-
cję PHD finansowo. W składzie OIL zagrali: Maciej Niedź-
wiecki, Michał Mikietyński Hubert Stein, Damian Łupiński, 
Nerijus Prusinowski, Mateusz Czajkowski, Karol Wierzba, 
Bartłomiej Panasiewicz, Bartosz Wieczorek.
Po niezwykle emocjonującym i stojącym na wysokim po-
ziomie turnieju nasza drużyna zajęła III miejsce, zwycię-
żając z reprezentacjami INTEL, SATEL, GETRESPONSE, 
remisując z Baukrane (I miejsce) i, niestety, przegrywając 
z LOTOSEM (II miejsce ). 
Turniej sponsorski był tylko wstępem do zasadniczej im-
prezy w dniu następnym, kiedy to odbył się turniej piłkarski 
„Z Orlika i Juniora na stadiony Świata IV” dla najmłodszych 
adeptów piłki nożnej. W imprezie wzięło udział 220 mło-
dych piłkarzy z roczników 2005 i młodszych. Turniej wy-
grała drużyna wolontariuszy Pomorskiego Hospicjum dla 
Dzieci. Byli to chłopcy z rocznika 2005 i 2006, którzy re-
prezentują PHD od początku trwania tej cyklicznej imprezy. 
Sukces reprezentacji lekarzy Okręgowej  
Izby Lekarskiej w Gdańsku na turnieju 
charytatywnym w piłce nożnej „O Puchar  
Prezesa Fundacji Pomorskie Hospicjum  
dla Dzieci” – ENERGA STADION 2016
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Adam Kardaś 
z PHD, królem strzelców Mateusz Niedźwiecki z PHD, a naj-
lepszym bramkarzem Bartosz Kałduński, syn naszej pielę-
gniarki z PHD, Kasi Kałduńskiej.
W godzinach popołudniowych kontynuowano dobrą za-
bawę na stadionie. O godzinie 16.00 rozpoczął się mecz 
charytatywny z udziałem znanych i lubianych osobistości 
polityki, sportu i kultury − Reprezentacja TVP kontra Przy-
jaciele Hospicjum. 
W meczu głównym poza dziennikarzami i pracownikami 
TVP zagrali m.in. Dariusz Michalczewski, Leszek Blanik, 
Andrzej Wroński, Kabaret LIMO, a także pracownicy Urzę-
du Marszałkowskiego, piłkarze ręczni Reprezentacji Polski, 
siatkarze Trefla, przedstawiciele władz miasta i wojewódz-
twa. W meczu główny padł wynik 2:1 dla naszych gości 
− ekipy TVP Bramki dla TVP strzelili Tomasz Jasina oraz 
Marcin Kosson zaś dla Reprezentacji Trójmiasta Tomasz Mi-
chalczewski. 
Dodatkową korzyścią dla nas, poza przyjemnością wspar-
cia szczytnego celu oraz zagraniem na jednym z najpiękniej-
szych stadionów Europy, było zawiązanie się reprezentacji 
piłkarskiej lekarzy. Mam nadzieję, że w niedalekiej przy-
szłości uda nam się wziąć udział w kolejnych ciekawych 
turniejach. Na razie w planie mamy mecz z samorządow-
cami Sopotu oraz mecz z reprezentacją studentów GUMED. 
Treningi dla chętnych odbywają się w środy o 20.30 na 
boisku Politechniki Gdańskiej. Wszystkich lekarzy serdecznie 
zapraszamy do udziału w zajęciach. W tym miejscu bardzo 
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serdecznie dziękuję 
władzom Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycz-
nego oraz Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdań-
sku, a w szczególności 
Panu Marcinowi Szczę-
śniakowi oraz pozosta-
łym członkom Komisji 
Sportu OIL w Gdańsku 
za wsparcie finansowe 
nowo powstałej repre-
zentacji. Dzięki tej po-
mocy zostało opłacone 
boisko na Politechni-
ce w roku szkolnym 
2016/2017, z którego 
mogą korzystać wszyscy 
lekarze. 
Podsumowując, pod-
stawowym celem tej imprezy było zebranie środków fi-
nansowych przez Fundację PHD dla swoich podopiecz-
nych angażując znane i lubiane osobistości świata sportu, 
rozrywki i polityki. Cel został osiągnięty. W trakcie zbiór-
Informacja o hospicjum
Pomorskie Hospicjum dla Dzieci jest organizacją OPP, która swoją opieką otacza dzieci oraz młodych 
dorosłych cierpiących na nieuleczalne choroby w okresie terminalnym i mieszkających w województwie 
pomorskim w promieniu do 100 km od Gdańska. Dzięki nam śmiertelnie chore dzieci z Trójmiasta i okolic 
mogą bezpiecznie wrócić i przebywać w domu rodzinnym, pod okiem lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta 
i psychologa w ostatnim okresie ich życia. Pełnimy specjalistyczną opiekę medyczną 7 dni w tygodniu, 
w dni zwykłe i święta, całodobowo. Wysoko wykwalifikowany zespół hospicjum dysponujący specjali-
stycznym sprzętem jest w stanie zapewnić nieuleczalnie choremu dziecku i jego rodzinie bezpieczny po-
byt w domu. Gdy dziecko umiera, otaczają go najbliżsi w jego własnym domu. Wychodzimy z założenia, 
że żaden najpiękniejszy, najlepiej wyposażony szpital czy hospicjum stacjonarne nie jest w stanie zastąpić 
domu i jego rodzinnego ciepła. U nas dzieci swój ostatni oddech oddają w ramionach rodziców, wśród 
kochającego rodzeństwa.
Często zdarza się, że rodziny poza chorobą dziecka borykają się z poważnymi trudnościami finansowy-
mi. Brakuje środków na jedzenie, opał, środki czystości, a nawet leki. Sprawy z pozoru dla nas proste dla 
rodzin naszych podopiecznych urastają do rangi niewykonalnych. Często odsyłani od urzędu do urzędu 
tracą poczucie, że coś można w ich życiu jeszcze zmienić, brakuje im siły. W swojej bezradności mogą 
liczyć na naszą pomoc. Również w takiej sytuacji jesteśmy z naszymi rodzinami. Staramy się w miarę na-
szych możliwości oraz poprzez naszych przyjaciół zapewnić im pomoc socjalną pod każdą postacią.
 W tym bardzo trudnym okresie jest z nimi również nasz psycholog i, jeśli tego sobie życzą, kapłan. Stara-
my się sprawić, aby rodziny w tak trudnym dla nich momencie nie czuły się samotne, pozostawione same 
sobie. Robimy wszystko co w naszej mocy, nasze możliwości są jednak ograniczone finansami.
Dla osób, które zechciałyby wesprzeć naszą Fundację podaję numer konta:
Darowiznę można wpłacać na nasze konto: ING BANK ŚLĄSKI (SWIFT: INGBPLPW). Numer konta: 61 
1050 1764 1000 0090 6025 9513 Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci Al. Zwycięstwa 30, 80−204 
Gdańsk Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe Fundacji PHD.
Dla osób, które zechcą przekazać 1% podatku za 2016 r.
Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci
Numer KRS: 0000296652
ki publicznej oraz licytacji charytatywnej zebrano kilka-
dziesiąt tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na 
cele statutowe Fundacji. 
Na trybunach zasiadło ponad 6000 widzów i wiele po-
otwieranych serc do pomocy. Cała impreza została zakoń-
czona koncertem Kalwi&Remi oraz galą „Uśmiechnij się”, 
podczas której nagrodziliśmy tych, którym zawdzięczamy 
tak wiele.
Tekst i fot.: Maciej Niedźwiecki
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Ośrodek Szkoleniowy  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
I półrocze 2017 r.
Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy dla 
lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne Europejskiej 
Rady Resuscytacji
Termin: 11.02.2017
Godzina 09:00-15:00
Wykładowca: dr n. med. Tomasz Łopaciński
Liczba punktów edukacyjnych: 6 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Koszt szkolenia: 140 PLN 
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
Wykłady dla lekarza dentysty
1. Wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscy-
tacji) 
2. nagłe stany w praktyce stomatologicznej
3. Skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
1. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
zycie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
2. Elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych 
(ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibry-
latora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja
3. Wkłucia dożylne obwodowe
Wykłady dla lekarza
1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscyta-
cji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
2. Nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
3. Praktyczne aspekty medycyny katastrof
4. Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
5. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
6. Zakładanie maski krtaniowej
7. Symulacja zaburzeń rytmu
Wystawianie recept refundowanych i nierefundowanych
Termin: 18.02.217
Godzina 10:00-13:00
Wykładowca: adw. Damian Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 50
Program szkolenia:
1. Upoważnienie do wystawiania recept refundowanych
– lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy
– lekarz posiadający indywidualną umowę upoważniającą
2. Składniki recepty refundowanej i nierefundowanej
3. Problem stopnia odpłatności za przepisywane leki refundo-
wane
4. Recepta a dokumentacja medyczna
5. Zasady wystawienia recept Rpw
6. Najczęstsze błędy w wystawieniu recept
7. Konsekwencje prawne nieprawidłowego wystawiania recept
Proste i zaawansowane rekonstrukcje protetyczne  
w stomatologii neuromięśniowej 
Termin: 18.02.2017
Godzina 10:00-14:00
Wykładowca: dr n. med. Jacek Ciesielski
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 80
Program:
1. Szynoterapia profilaktyka czy leczenie
2. Jak prowadzić pacjentów pod kątem zaburzeń wysokości 
zwarcia
3. Terapia J5 relaksacja w celu deprogramacji
4. Jak ustalić wysokość zwarcia w leczeniu protetycznym przy 
pomocy J-5 
5. ABC-duo system indywidualny neuromuskularny zgryz
6. Plan leczenia i postepowanie lecznicze w dysfunkcjach na-
rządu żucia
7. Pokaz filmu szkoleniowego 
8. Dyskusja 
Emocje w pracy lekarza – wypalenie zawodowe,  
stres, wyrażanie uczuć
Termin: 25.02.2017
Godzina: 09:00-15:00
Wykładowca mgr Małgorzata Moczulska 
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
1. Specyfika pracy lekarza – czynniki będące źródłem co-
dziennego obciążenia emocjonalnego
2. Podatność na wypalenie sił a odporność psychiczna
 a) objawy wypalenia sił
 b) składniki odporności psychicznej
3. Praca emocjonalna w praktyce lekarskiej
 a) rodzaje emocji i przebieg procesów emocjonalnych
 b) sposób spostrzegania własnych emocji
 c) płytkie i głębokie techniki pracy nad kontrolą własnych 
emocji
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4. Wpływ nastawienia lekarza do pacjenta i sytuacji zawodo-
wych, na przeżywane emocje
 a) monolog wewnętrzny i jego wpływ na komunikację z pa-
cjentem
 a) nastawienie zadaniowe i realistyczne
5. Sposoby wyrażania emocji, których źródłem jest zachowa-
nie lub wypowiedź pacjenta
 a) wyrażanie uczuć negatywnych
 a) wyrażanie uczuć pozytywnych
6. Radzenie sobie ze stresem
 a) przygotowanie do sytuacji stresowej, kontrola emocji 
gdy sytuacja stresowa trwa, działania wspierające po jej 
ustąpieniu
 b) trzy kroki profilaktyki negatywnych skutków stresu
Celiakia – aktualny problem kliniczny – postępy w diagnostyce
Termin: 25.02.2017
Godzina: 10:00-13:00 
Wykładowca: dr n. med. Krzysztof Marek, dr n. med. Iwona Marek 
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy /lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 30–35 osób
Program szkolenia:
1. Definicja choroby trzewnej (ch.t.)
2. Krótki rys historyczny postępów wiedzy n/t etiopatogenezy, 
częstości występowania i możliwości rozpoznawania ch.t.
3. Postaci kliniczne ch.t.
4. Choroby współistniejące z ch.t. (grupy ryzyka)
5. Podstawowe metody diagnostyczne u pacjentów podej-
rzanych o ch.t.
6. Postępowanie diagnostyczne u pacjentów z grupy ryzyka
7. Badania serologiczne w ch.t. (rodzaje oznaczonych prze-
ciwciał, ich czułość i swoistość, postępowanie u seronega-
tywnych pacjentów podejrzanych o ch.t.)
8. Badania genetyczne w ch.t. (wskazania do badań gene-
tycznych u dzieci, występowanie ch.t. a obecność genoty-
pu HLA DQ2 lub/i HLADQ8)
9. Biopsja błony śluzowej jelita cienkiego (j.c.) (ocena histo-
patologiczna i immunomorfologiczna bioptatu, skala Mar-
sha-Obernhubera, wyspowa atrofia kosmyków)
10. Leczenie i kontrola u pacjentów z ch.t.
Pacjent niespokojny w gabinecie stomatologicznym.  
Psychologiczna kontrola leku oraz farmakologiczne  
przygotowanie do zabiegów stomatologicznych 
Termin: 25.02.2017
Godzina: 10:00-14:00 
Wykładowca: dr n. med. Marek Olejniczak
Liczba punktów edukacyjnych: 4 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 60 osób
Program szkolenia:
Kurs obejmuje postępowanie psychostomatologiczne, które-
go celem jest wybranie odpowiedniej metody terapeutycznej 
w celu zniesienia bólu i obniżenia lęku pacjenta oraz naucze-
nie współpracy i kontrolowania stresu związanego z zabiegami 
dentystycznymi wg wytycznych International Association of 
Paediatric Dentistry (IAPD), American Academy of Paediatric 
Dentysty (AAPD) oraz European Academy of Paediatric Denti-
stry (EAPD) 
• przyczyny lęku dentystycznego
• elementy rozwoju osobowości
• etapy rozwoju dziecka
• wzorce zachowań w gabinecie stomatologicznym
• wpływ rodziców na zachowanie dzieci
• klasyfikacja pacjentów
• wpływ relacji pacjent – lekarz dentysta na osiągnięcie opty-
malnych wyników leczenia
• podstawowe zjawiska w komunikacji
• techniki niefarmakologiczne przygotowania do zabiegów 
stomatologicznych
• farmakologiczne przygotowanie do zabiegów stomatolo-
gicznych
 – sedacja płytka
 – sedacja głęboka 
 – znieczulenie ogólne
• znieczulenie miejscowe u dzieci
Dokumentacja podatkowa w gabinecie lekarskim  
– obowiązki i praktyka 
Termin: 25.03.2017
Godzina: 10:00-14:00 
Wykładowca: Alicja Czyszek 
Liczba punktów edukacyjnych: 4 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 60 osób
Program szkolenia:
1. Księgowość – co to jest?
2. Formy opodatkowania działalności w zakresie usług medycznych.
3. Zasady ogólne i Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.
4. Przychód – jak ewidencjonować.
5. Koszty – kiedy wydatek jest kosztem podatkowym.
6. Dochód a podstawa opodatkowania.
7. Najczęściej popełniane błędy.
8. Skutki niepoprawnie prowadzonej ewidencji.
Szczepienia – teoria i praktyka
Termin: 25.03.2017
Godzina: 09:00-14:00 
Wykładowcy: prof. Piotr Trzonkowski, prof. Tomasz Smiatacz, 
lek. Barbara Białynicka-Birula, lek. Magdalena Szalewska, 
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 60 osób
Program szkolenia:
1. prof. dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski  
(Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii GUMed) 
 Wpływ szczepień na układ odpornościowy  
2. dr Barbara Białynicka-Birula  
(Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne)
 Kalendarz szczepień i szczepienia w sytuacjach szczegól-
nych 
3. dr n. med. Magdalena Szalewska  
(Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed)
 Szczepienia u dzieci w stanach upośledzonej odporności 
4.  dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz  
(Klinika Chorób Zakaźnych GUMed)
 Szczepienia u dorosłych 
5. Radca prawny
  Iwona Kaczorowska-Kossowska (OIL)
 Uwarunkowania prawne szczepień 
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Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty edu-
kacyjne (wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk
Punkty edukacyjne lekarzy i lekarzy dentystów – III okres 
rozliczeniowy
Komisja Kształcenia Medycznego przypomina, że 5 listo-
pada 2016 r. zakończył się III okres rozliczeniowy dla lekarzy 
i lekarzy dentystów, którzy uzyskali prawo wykonywania za-
wodu przed listopadem 2004 r. Pozostałych lekarzy i lekarzy 
dentystów zapraszamy do rozliczania się w 4-letnich okre-
sach, licząc od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu. 
Instruktaż dla rozliczających się:
1.   Poświadczenia uzyskanych punktów należy dokonywać 
pod koniec lub po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 
2.   Lekarz chcący uzyskać poświadczenie wpisuje do in-
deksu doskonalenia zawodowego wszystkie zdarzenia 
edukacyjne, w których uczestniczył w następujący spo-
sób: okresy rozliczeniowe należy wpisywać oddzielnie, 
a wszystkie aktywności zawodowe w sposób chronolo-
giczny.
3.  Do wypełnionych książeczek należy dołączyć do wglądu 
oryginał lub kopię zaświadczenia (lub innego dokumen-
        tu, o którym mowa w rozporządzeniu MZ) potwierdzają-
cego udział w danej formie kształcenia. Załączniki rów-
nież należy ułożyć w porządku chronologicznym. 
4.   Indeks wraz z potwierdzeniami należy przekazać do 
Komisji Kształcenia Medycznego (pok. 406) osobiście 
lub drogą pocztową. 
5.   Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wy-
konania zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a na-
stępnie poświadczy liczbę uzyskanych punktów eduka-
cyjnych. Indeks wraz załącznikami zostanie zwrócony 
lekarzowi. 
6.    Po rozliczeniu, lekarz/lekarz dentysta zgłasza się do biura 
KKM (pok. 406) w celu dokonania wpisu w dokumencie 
„Prawo Wykonywania Zawodu”. 
Formy kształcenia, za które lekarz uzyskuje punkty eduka-
cyjne, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowe-
go lekarzy i lekarzy dentystów. Odpowiedni załącznik do 
rozporządzenia znajduje się na ostatniej stronie dokumentu 
„Indeks Doskonalenia Zawodowego”. Warunkiem przyjęcia 
dokumentów przez Komisję Kształcenia jest uregulowanie 
składek członkowskich.
UWAGA!!!
Prosimy, lekarzy i lekarzy dentystów o odbiór zaległych 
certyfikatów oraz teczek z naliczonymi punktami edukacyj-
nymi za I i II okres rozliczeniowy.
Komisja Kształcenia Medycznego
Tel.: 58 524 32 07, 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl
DELEGATURA W ELBLĄGU
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
I półrocze 2017 r.
Podsumowanie doniesień w kardiologii oraz leczeniu  
nadciśnienia tętniczego w 2016 r. (ESC i ESH)  
– praktyczne zastosowanie
Termin: 15.02.2017
Godzina: 12:00-13:00 
Wykładowcy: dr hab. n. med. M. Fijałkowski
Liczba punktów edukacyjnych: 1
Miejsce: Sala wykładowa Wojewódzkiego Szpitala Wojewódz-
kiego w Elblągu 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Program szkolenia:
1. Najciekawsze doniesienia z europejskich zjazdów: kardio-
logicznego i hipertensjologicznego
2. Wytyczne polskie i zagraniczne poświęcone polypill, jako 
przyszłości terapii pacjentów z wieloma schorzeniami.
3. Praktyczny aspekt zastosowania terapii złożonej u polskich 
pacjentów
 Lekarz w kontakcie z pacjentem  
przyjmującym postawę  
roszczeniową i agresywną
Termin: 15.02.2017
Godzina: 13:00-14:00 
Wykładowcy: mgr M. Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 1
Miejsce: Sala wykładowa Wojewódzkiego Szpitala Wojewódz-
kiego w Elblągu 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Program szkolenia:
1. Psychologiczne techniki wpływania na zmianę postawy 
pacjenta
2. Ochrona własnych zasobów emocjonalnych – „praca emo-
cjonalna” lekarza
3. Metody regeneracji sił – podstawy profilaktyki wypalenia
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 Odmowa i odstąpienie od leczenia
Termin: 11.03.2017
Godzina: 10.00-13.00
Wykładowcy: r.pr. Kaczorowska-Kossowska
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefonicznie lub mailowo 
Liczba uczestników: 30 osób
Program szkolenia:
1. Godzina 
• podstawy prawne odmowy i odstąpienia od leczenia 
• odmowa i odstąpienie od leczenia w przychodni i szpitalu 
• kiedy odmowa lub odstąpienie są niedopuszczalne
2. Godzina
• warunki formalne odmowy i odstąpienia od leczenia 
• zasady zawiadamiania pacjenta o odmowie lub odstąpie-
niu od leczenia 
• analiza przykładowych sytuacji 
3. Godzina
• dokumentacja medyczna związana z odstąpieniem od le-
czenia 
• obowiązkowe wpisy w dokumentacji medycznej związane 
z odstąpieniem od leczenia 
• pytania i dyskusja 
 Tajemnica lekarska i ochrona danych medycznych
Termin: 11.03.2017
Godzina: 13.00-15.00
Wykładowcy: r.pr. D. Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 2
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefonicznie lub mailowo 
Liczba uczestników: 30 osób
Program szkolenia:
1. Zakres tajemnicy lekarskiej
2. Zwolnienia z tajemnicy lekarskiej
3. Dokumentacja medyczna a tajemnica lekarska
4. Współpraca w zakresie dokumentacji medycznej z sądami, 
organami ścigania i towarzystwami ubezpieczeń
5. Charakter prawny danych medycznych
6. Przetwarzanie danych osobowych
7. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych:
 a) właściwe zabezpieczenie danych osobowych
 b) polityka bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych
 c) instrukcja zarządzania systemem informatycznym służą-
cym do przetwarzania danych osobowych
8.  Konsekwencje prawne naruszenia obowiązku zachowania 
tajemnicy lekarskiej oraz zasad przetwarzania danych oso-
bowych
Profesjonalny kontakt lekarza z pacjentem
Termin: 01.04.2017
Godzina: 09.00-15.00 
Wykładowcy: mag M. Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 30 osób
Program szkolenia:
1. Pacjent jako klient – psychologiczny punkt widzenia
 a)  postawy pacjenta:
  – reakcje na chorobę
  – status motywacyjny pacjenta
  – role odgrywane przez pacjenta
 b)  podstawowe potrzeby pacjenta
2. Komunikacja lekarz–pacjent, czynniki ułatwiające i utrud-
niające porozumiewanie się.
 a)  pierwszy kontakt
 b)  mowa ciała – świadoma i profesjonalna komunikacja 
niewerbalna i parawerbalna
3.  Model komunikacji asertywnej
 a)  podstawowe założenia asertywności
 b)  zasady budowania wypowiedzi asertywnych w kontrak-
cie z pacjentem w sytuacjach trudnych
 c)  wpływ asertywnych komunikatów na relację lekarz– 
–pacjent 
4.  Model komunikacji empatycznej.
 a)  na czym polega empatyczna komunikacja
 b)  zasady prowadzenia rozmowy zgodnie z założeniami 
empatii
 c)  zastosowanie – analiza przykładów
5.  Wybrane mechanizmy wywierania wpływu na pacjenta
 a)  motywowanie pacjenta do współpracy z lekarzem
 b)  mechanizm sympatii – co sprawia, że ludzie lubią się 
nawzajem
 c)  zachowania lekarza, budujące autorytet własnej osoby 
i instytucji
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty eduka-
cyjne. (wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Delegatura w Elblągu
tel. 55 235 39 25
oilel@oilgdansk.pl
Wszystkich uczestników zapraszamy do odbioru Certyfika-
tów w Biurze Delegatury
Jeżeli nie jest wskazane inaczej to szkolenia odbywają się 
w sali szkoleniowej Delegatury 
ul. Studzienna 29 A, 82–300 Elbląg
Katedra Żywienia Klinicznego GUMed 
Zakład Propedeutyki Onkologii GUMed  
Oddział Chirurgii Onkologicznej  
Gdyńskiego Centrum Onkologii, 
Szpital Morski w Gdyni
zapraszają na 
IX Konferencję Naukowo-Szkoleniową  
„Nowe trendy w żywieniu klinicznym” 
1.04.2017 r. w Gdyni
Rejestracja i szczegółowy program 
będą dostępne na stronie:
www.konferencjagdynia.pl
Już po raz dziewiąty serdecznie zapraszamy do Gdyni 
wszystkich zainteresowanych problemami współczesnej 
terapii żywieniowej. W 2017 r. spotkanie będzie dotyczyć 
problemów żywienia klinicznego w przypadkach pacjentów 
z otyłością, zaleceń dotyczących postępowania w niewydol-
ności jelit oraz nowych możliwości terapii żywieniowej.
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Wojewódzki Ośrodek  
Medycyny Pracy  
oraz  
Polskie Towarzystwo  
Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
Plan posiedzeń z zakresu medycyny pracy  
dla lekarzy i pielęgniarek na
 I półrocze 2017 roku
22.02.2017 r. (środa) godz. 11.00 i 23.02.2017 r. (czwartek)  
godz. 13.00
Choroby zawodowe w praktyce lekarza profilaktyka 
dr n. med. Jacek Parszuto − WOMP w Gdańsku
Uwaga! 23.02.2017 r. po czwartkowym szkoleniu, około 
godz. 13.45 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. 
Członków PTMP prosimy o zaplanowanie czasu na uczestnic-
two w wyborach władz Oddziału.
29.03.2017 r. (środa) godz. 11.00 i 30.03.2017 r. (czwartek)  
godz. 13.00
Badania spirometryczne w diagnostyce chorób układu odde-
chowego 
lek. med. Bożena Aleksandrowicz Specjalista Pulmonologii — 
Pomorskie Centrum Chorób
Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
26.04.2017 r. (środa) godz. 11.00 i 27.04.2017 r. (czwartek)  
godz. 13.00
Nowoczesne metody leczenia skutków stresu 
dr Piotr Włodarczyk (psycholog) — Akademia Wychowania  
Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
24.05.2017 r. (środa) godz. 11.00 i 25.05.2017 r. (czwartek)  
godz. 13.00
Interpretacja badań EKG w populacji osób dorosłych, przed 
kwalifikacją do zatrudnienia w warunkach szczególnych
dr n. med. Elżbieta Krzymińska-Stasiuk (specjalista chorób 
wewnętrznych, kardiolog) − UCK Klinika Kardiologii 
w Gdańsku
21.06.2017 r. (środa) godz. 11.00 i 22.06.2017 r. (czwartek)  
godz. 13.00
Niemiecki system ochrony zdrowia pracujących. Czy i w ja-
kim zakresie można wykorzystać doświadczenia naszych 
zachodnich sąsiadów ?
lek. med. Daria Fabiszak − WOMP w Gdańsku 
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi-członkowi 
PTMP zostaną przyznane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół 
Energetycznych w Gdańsku, ul. Reja 25 (boczna od  
ul. Marynarki Polskiej, obok Zakładu Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
Wydawnictwo „Via Medica”
zobowiązało się do przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe konferencje 
edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych lekarzy, 
członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa (ok. 2 
tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: komisja.ksztalcenia@
oilgdansk.pl. Jednocześnie informujemy, że warunkiem uzyskania bez-
płatnego zaproszenia jest opłacanie składek członkowskich. W zgło-
szeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko leka-
rza oraz numer prawa wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe 
i zgodę na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Wytyczne a codzienna praktyka  
— przegląd przypadków 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 24–25 lutego 2017 r.
http://www.wytyczne.viamedica.pl/1.2016/pl/Informacje_
ogolne__5.html
Repetytorium z neurologii 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 25 lutego 2017 r.
http://www.neuro2017.viamedica.pl/pl/Gdansk/index.phtml
V Forum chorób sercowo-naczyniowych  
z lipidologią 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 10 marca 2017 r.
http://www.forum2017.viamedica.pl/pl/gdansk/index.phtml 
Kongres Top Medical Trends
17–19 marca 2017 r.
Poznań
Postęp wiedzy medycznej w pigułce, możliwość dyskusji po wykła-
dach z największymi autorytetami z niemal wszystkich dziedzin 
medycyny - to tylko część „pakietu” Kongresu Top Medical Trends, 
z którego skorzysta każdy uczestnik Kongresu.
Przewodniczącym rady naukowej Kongresu jest prof. Ja-
cek Wysocki, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. 
W radzie Kongresu zasiadają także: dr hab. Agnieszka Masta-
lerz-Migas, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i wiceprezes Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, dr hab. Jarosław Drobnik, 
prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, prof. dr hab. 
Zbigniew Gaciong, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nad-
ciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii, dr 
hab. Anna Posadzy-Małaczyńska, kierownik Katedry i Zakładu 
Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz 
prof. dr hab. Jacek Szepietowski, kierownik Katedry i Kliniki Der-
matologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu.
Kongres Top Medical Trends odbędzie się w Poznaniu.
http://www.termedia.pl
Kontrowersje w Urologii i Uroonkologii
7–8 kwietnia 2017 r.
Gdynia
Zapraszamy na konferencję Kontrowersje w urologii i uroonkologii, 
która odbędzie się 7–8 kwietnia 2017 r. w Gdyni.
Podczas spotkania lekarze różnych specjalności prezentować będą naj-
bardziej kontrowersyjne zagadnienia z dziedziny urologii i uroonkolo-
gii dotyczące diagnostyki i leczenia. Uczestnicy mogą spodziewać się 
najbardziej aktualnych wytycznych.
Kierownikiem naukowym konferencji jest prof. dr hab. Piotr Chłosta.
http://www.termedia.pl
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel. 58 524 32 20 ref. Patrycja Malinowska
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11:00-13:00 i czwartki 11:00-13:00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel. 58 524 32 04
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 12:00-16:00 i czwartki 11:00-16:00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
r. pr. Aleksandra Kosiorek i adw. Damian Konieczny
poniedziałki 11.00–16.00, 
środy 11.00–16.00, 
czwartki 11.00–18.00, 
piątki 12.00–16.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
przewodnicząca  dr n. med. Anna Kobierska 
poniedziałek i czwartek w godzinach 12.00–15.00,
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
zastępca przewodniczącej lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik
pon. w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym), 
zastępca przewodniczącej dr hab. n. med. Marek Roslan
czwartki w godz. 13.00-15.00.
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
  wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
WICEPREZES 
lek. dent. Anna Śpiałek 
Wiceprezes i przewodniczący
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ 
lek. Danuta Podjacka
Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
dr n. med. Wojciech Homenda
SEKRETARZ 
lek. dent. Dariusz Kutella
ZASTĘPCA SEKRETARZA 
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK 
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK 
lek. Józef Dobrecki
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Gdańsk BZ WBK S.A. 3 Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Joanna Tomaszewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodnicząca 
 — lek.dent. Anna Śpiałek
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,  
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Maria Jagoda-Madalińska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodniczący — lek. Łukasz Szmygel 
KOMISJA LEGISLACYJNA 
tel.: 58 524 32 00
lek. Adam Gorczyński 
KOMISJA DS. POZ
komisjapoz@oilgdansk.pl, tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Ewa Szymańska
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z NFZ
tel.: 58 524 32 00
 
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Michał Nedoszytko
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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Wycieczka do Fromborka!
Delegatura słupska uprzejmie informuje, 
że w dniach 23–24 maja 2017 r. planuje 
zorganizowanie wycieczki do Fromborka 
z noclegiem w Elblągu. Orientacyjny koszt 
wycieczki ok. 100 zł.
Szczegóły wyjazdu oraz zgłoszenia zainte-
resowanych w biurze Delegatury słupskiej 
pod numerem tel. 59 840 31 55.
Organizatorem zawodów jest Okręgowa 
Izba Lekarska w Łodzi. Zostaną rozegrane 
w hali sportowej WOSIR w Wieluniu przy 
ul. Częstochowskiej 35 w dniach 
31.03−1.04.2017 r. Prawo startu w Mistrzo-
stwach Polski Lekarzy mają tylko lekarze 
medycyny i lekarze stomatologii (dokument 
potwierdzający ukończenie uczelni lub pra-
wo wykonywania zawodu lub kserokopia).
Mistrzostwa Polski lekarzy odbędą się 
w systemie turniejowym. Mecze będą roz-
grywane zgodnie z „Oficjalnymi przepisa-
mi gry w piłkę siatkową” wydanymi przez 
PZPS. Spotkania będą grane do dwóch 
wygranych setów, w przypadku 1 : 1, seta 
decydującego gra się do 15 punktów (z prze-
wagą 2 punktów). W grupach mecze rozgry-
wane będą systemem „każdym z każdym”. 
Za zwycięstwo w meczu zespół otrzymuje 2 
pkt. Za przegranie meczu: 1 punkt, za wal-
kower: 0 punktu. Kolejne mecze rozpoczy-
nają się 15 minut po meczu zakończonym.
Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 
Koszty uczestnictwa (noclegi, wyżywienie, 
przejazdy) pokrywa uczestnik. Opłata star-
towa wynosi 700,00 zł PLN od zespołu, 
Mistrzostwa Polski Lekarzy w siatkówce
należy ją wpłacić do 28.02.2017 r. na konto: 
PKO BP SA I/O 95 1020 4564 0000 5102 0026 
8482 z dopiskiem „siatkówka”
Zgłoszenia (nazwa zespołu, imienna lista 
zawodników, dokładny adres OIL, tel. osoby 
„kontaktowej”— kierownika zespołu) prosi-
my przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 28.02.2017 r. na adres: bognakanicka@
wp.pl i m.rydz@hipokrates.org* 
Zwycięzcy (I, II, III) otrzymają medale, oko-
licznościowe puchary. Wyróżnieni zawod-
nicy (atakujący, rozgrywający, Libero, MPV 
itp.) — nagrody rzeczowe. Wszyscy zawod-
nicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Ewentualne sprawy sporne rozpatrywane 
będą na miejscu przez sędziego głównego 
i organizatora. Organizator zastrzega sobie 
zmiany w regulaminie MPL.
Dodatkowych informacji udzielają:
Bogna Kanicka, tel. 604 94 74 86, bogna-
kanicka@wp.pl i Mirosław Kanicki, tel. 
602 516 139, miewma@wp.pl 
*adresy poczty elektronicznej są chronione 
przed robotami spamującymi. W przeglądar-
ce musi być włączona obsługa JavaScript, 
żeby je zobaczyć.
Zjazd marcowy
UWAGA Delegaci!
XXXV OKREGOWY ZJAZD  LEKARZY 
odbędzie się 18.03.2017 r.  w siedzibie 
Izby w Gdańsku. 
Obecność obowiązkowa!
Uwaga Seniorzy Delegatury 
w Słupsku!
Koleżanki i Koledzy chcący brać udział 
w spotkaniach Lekarzy Seniorów, które 
odbywają się w naszej Delegaturze, pro-
szeni są o zgłoszenie  się w Biurze De-
legatury.
J. J. Dobrecki
„Życie choć piękne tak kruche jest…”
Wystarczyła jedna chwila, by zmieniło się ży-
cie mojego męża Ryszard Tomaszczuka, moje 
i całej rodziny. 
Ryszard Tomaszczuk, aktywny zawodowo le-
karz anestezjolog, angażujący się w pomoc 
i ratowanie życia innym, dziś sam potrzebuje 
wsparcia.
W grudniu 2014 r. w wyniku poważnego wy-
padku doznał uszkodzenia kręgosłupa, niedo-
władu czterokończynowego, nie oddychał sa-
modzielnie. 
Dzięki Państwa wsparciu udało się sfinanso-
wać kolejne turnusy rehabilitacyjne oraz zaku-
pić specjalistyczny sprzęt dla Ryszarda.
Po wielomiesięcznej intensywnej rehabilitacji, 
ciężkiej pracy własnej, lekarzy i rehabilitantów, 
mąż może cieszyć się z odzyskiwanej sprawno-
ści. W tej chwili najważniejsza jest ciągłość re-
habilitacji, gdyż są duże rokowania na powrót 
do samodzielnego życia. 
Dziękując Stowarzyszeniu ,,Neurochirurgia Po-
morska” i Panu Profesorowi Wojciechowi Klo-
cowi za opiekę i umożliwienie dokonywania 
dotychczasowych wpłat informujemy, że od 
2017 r. wsparcie będzie można kontynuować 
za pośrednictwem Fundacji Avalon.
Jeśli zechcielibyście Państwo wesprzeć dal-
szą rehabilitację męża, zwracam się z prośbą 
o przekazanie 1% podatku na rzecz Organiza-
cji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000270809 
z dopiskiem „Tomaszczuk, 6656” (w polu cel 
szczegółowy 1%) lub o przekazanie indywidu-
alnej darowizny:
Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Nie-
pełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 
04–620 Warszawa
Numery rachunków:
Rachunek złotowy PLN:  
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Rachunek walutowy EUR:  
IBAN:PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021
Rachunek walutowy USD:  
IBAN:PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022
Rachunki prowadzone przez: BNP Paribas 
Bank Polska SA
W tytule wpłaty należy podać:  
„Tomaszczuk, 6656”
Serdecznie dziękuję.
Elżbieta Tomaszczuk
P R O Ś B A  O  W S P A R C I E
IV Ogólnopolski Plener 
Ceramiki Artystycznej  
dla Lekarzy
Gdańsk Wyspa Sobieszewska 27.08.2017– 
–2.09.2017
W tym roku kolejny raz zapraszamy leka-
rzy w imieniu OIL w Gdańsku do udziału 
w plenerze ceramicznym. W programie ple-
neru planowane są zajęcia z zakresu zasad 
kompozycji i technik wykonywania prac ce-
ramicznych oraz metod ich wypalania. 
Koszt uczestnictwa wynosi 690 zł, obej-
muje noclegi w pokojach dwuosobowych ze 
śniadaniami i materiały plastyczne. Powyż-
szą kwotę należy wpłacać na konto:   
78 1140 2017 0000 4202 0490 8028 z dopi-
skiem „Plener ceramiczny” – pobyt, imię i 
nazwisko uczestnika do 1.06.2017 r.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Zapisy wyłącznie u orga-
nizatora Beaty Sałek, tel. 58 323 94 72 po 
godzinie 21.00.
Nowości wydawnicze
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl 
Nowości wydawnicze
Biblioteka chirurga onkologa. Tom IV.  
Radioterapia śródoperacyjna
Arkadiusz Jeziorski (red.)
Cena katalogowa: 92,00 zł
Cena Ikamed: 66,00 zł
[…] Radioterapia śródoperacyjna to wspólne dzieło i efekt współpracy chi-
rurgów, radioterapeutów i fizyków medycznych. Metoda jest coraz powszech-
niej stosowana w leczeniu różnych nowotworów. Oczywiście najczęściej 
użycie i różne modyfikacje IORT spotykamy w leczeniu raka gruczołu pier-
siowego, ale możliwości dotyczą wszystkich nowotworów narządów litych, 
zarówno w zakresie głowy, szyi, jak i klatki piersiowej i jamy brzusznej, a na 
nowotworach tkanek miękkich kończąc. [...]
http://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-iv-radioterapia-
srodoperacyjna-VMG01068
Biblioteka chirurga onkologa. Tom V.  
Chirurgiczne leczenie zmian  
nowotworowych piersi
Arkadiusz Jeziorski (red.),  
Zbigniew I. Nowecki (red.)
Cena katalogowa: 98,00 zł
Cena Ikamed: 70,00 zł
 
Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi Konsensus Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pod patronatem merytorycznym Konsul-
tanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej to niezwykle istotna praca 
zbiorowa wytyczająca aktualne ramy postępowania dla kwalifikacji, leczenia 
chirurgicznego i okołooperacyjnego (leczenie systemowe, radioterapia itd.) no-
wotworów piersi. […] 
ze wstępu: Prof. Piotr Rutkowski 
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
http://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-chirurgiczne-leczenie-
zmian-nowotworowych-piersi-VMG01062
Biblioteka chirurga onkologa. Tom VI.  
Mięsaki kości
Piotr Rutkowski
Cena katalogowa: 150,00 zł
Cena Ikamed: 110,00 zł 
Mięsaki kości stanowią zróżnicowaną grupę rzadkich nowotworów po-
chodzenia mezenchymalnego. Prawidłowe rozpoznanie i skuteczne leczenie 
skojarzone pierwotnych nowotworów złośliwych kości (mięsaków) jest sumą 
współpracy radiologów, chirurgów onkologów i chirurgów ortopedów, onko-
logów klinicznych, radioterapeutów, rehabilitantów, patologów i specjalistów 
medycyny nuklearnej. Bezwzględnym warunkiem w diagnostyce i leczeniu 
mięsaków kości jest wielodyscyplinarna współpraca wielospecjalistyczna 
w doświadczonych ośrodkach. […]
http://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-vi-miesaki-kosci-
VMG01089
Immunoonkologia
Piotr Wysocki (red.)
Cena katalogowa: 145,00 zł 
Cena Ikamed: 105,00 zł
Od kilku lat jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznej ekspansji immunoterapii jako bar-
dzo aktywnej strategii leczenia systemowego nowotworów. Już ponad sto lat temu, gdy rozpoczy-
nano badania mające na celu scharakteryzowanie budowy i funkcji układu immunologicznego, 
pojawiły się koncepcje wykorzystania naturalnych mechanizmów obronnych w walce z choro-
bami nowotworowymi. […] 
Z przedmowy
http://www.ikamed.pl/immunoonkologia-VMG01057
Wino jest dobre dla serca
Władysław Sinkiewicz
Cena katalogowa oprawa miękka: 80,00 zł 
Cena Ikamed: 49,00 zł
Cena katalogowa oprawa twarda: 100,00zł.
Cena Ikamed: 75,00 zł
Monografia o zdrowotnych właściwościach czerwonego wina to pierwsza tego typu 
książka, a sam napój bogów jest w niej przedstawiony z perspektywy lekarza kardiologa, 
chociaż książka zainteresuje z pewnością nie tylko osoby z wykształceniem czy zaintereso-
waniami medycznymi. Czytelnik znajdzie w niej mnóstwo ciekawostek: od podstawowych 
definicji, zasad degustacji, opisu szczepów, aż po najważniejsze rozważania nad zdrowot-
nym wpływem sfermentowanego soku z winogron. 
Fragment recenzji: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, 
FESCI Katedra i Klinika Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Piszę o winie i degustuję je (w umiarkowanych ilościach) od ćwierćwiecza. Po przeczy-
taniu książki Profesora Sinkiewicza wiem, że czynię dobrze. 
Fragment recenzji: Marek Bieńczyk
www.ikamed.pl/search_book.phtml?fraza=Wino jest dobre dla serca  
Humanizm chrześcijański w medycynie
Grażyna Świątecka (red.) 
Cena katalogowa: 75,00 zł
Cena Ikamed: 49,00 zł 
Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską od kilku lat stały się ważnymi wydarzeniami w śro-
dowisku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, społeczności akademickiej Pomorza i pra-
cowników zdrowia Polski północnej. Spotkania te wiążą ducha, myśl i czyny wielu pokoleń 
pomorskich Judymów ludzi, którzy dobrze przypatrzyli się swojemu powołaniu. […] Tym 
zagadnieniom poświęcone były kolejne edycje spotkań: wartości i świętości życia ludzkie-
go, moralnym i klinicznym aspektom antykoncepcji, aborcji, leczeniu niepłodności. Wobec 
zagrożeń, które niesie cywilizacja śmierci, niezwykle ważne było podjęcie tematów związa-
nych z sensem cierpienia, umieraniem człowieka i zapewnieniem warunków życia do natu-
ralnej śmierci. Są one doskonałym uzupełnieniem programu nauczania adeptów zawodów 
medycznych. Wygłoszone wykłady w formie książkowej będą służyć obecnym i przyszłym 
pokoleniom lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek. 
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski 
Medycyna jest nauką na wskroś humanistyczną, odwołującą się do niezmiennych war-
tości ludzkich, takich jak: prawda, sumienie, życie, godność. Nie może pozostać etycznie 
neutralna; dotyka bowiem człowieka jako integralnej całości jego ciała, ducha i duszy winna 
mieć ciągle na uwadze niewidzialny wymiar człowieczeństwa, jakim jest jego sfera ducho-
wa. Niestety, po zakwalifikowaniu jej do science znalazła się w poważnym niebezpieczeń-
stwie jednowymiarowego postrzegania człowieka i redukowania go jedynie do biologii i me-
chanizmów socjobiologicznych. […] 
ks. dr hab. Andrzej Muszal
http://www.ikamed.pl/humanizm-chrzescijanski-w-medycynie-VMG01063
Krzyżówka
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Litery z pól oznaczonych liczbami, uszeregowane od 1 do 15 utworzą rozwiązanie – sentencję  łacińską.
Mieczysław M. Marzec
Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji PML. 
B A R D Z O prosimy o podanie specjalizacji (kierunku specjalizacji) lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu kore-
spondencyjnego.
Podawanie samego nazwiska lub nicku wymaga od nas dodatkowej pracy, szkoda czasu na detektywistyczne poszukiwania…
NAGRODY:
3 książki od wydawnictwa Via Medica, 
3 książki  od Redakcji PML.
Dla 2 osób udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej. Zjazd losujemy 
w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć.
Termin nadsyłania rozwiązań: do  28 lutego 2017 r.
Listę nagrodzonych osób opublikujemy w  kwietniowym numerze PML.
Gratulacje i podziękowania
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Kierownikowi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni 
Panu dr. n. med. Andrzejowi Płoszyńskiemu 
a także całemu zespołowi lekarskiemu i pielęgniarkom
składamy serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku za 
przeprowadzenie skomplikowanej operacji, leczenie i troskliwą  
opiekę nad moją córką  
Renatą Babilinski-Miłoszewską 
emerytowany lekarz internista Stanisław Suszyna 
wraz z wdzięczną pacjentką i Rodziną
InfoRMacja o zakończonycH 
postępoWanIacH konkuRsoWycH  
W II połoWIe 2016 Roku
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych 
 kol. Bartosz Karaszewski
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku
  ordynator Oddziału Psychiatrycznego 20 B
 kol. Agnieszka Beszczyńska-Joachimiak
  ordynator Oddziału Psychiatrycznego 20 C
 kol. Ewa Bykowska
  ordynator Oddziału Psychiatrycznego 20 D
 kol. Marcin Skarbek
  ordynator Oddziału Leczenia Alkoholowych  
Zespołów Abstynencyjnych
 kol. Zbigniew Bystrzanowski
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
  ordynator Oddziału Dermatologii
 kol. Anna Sobieszek-Kundro
Gratulujemy!
Panu dr. hab. n. med. Marcinowi Renke
Ordynatorowi Kliniki Chorób Zawodowych i Wewnętrznych 
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
oraz pani doktor Katarzynie Kanclerz 
serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i życzliwość 
składa Lidia Kotarska
DzIekanat WyDzIału LekaRskIego 
guMeD – sekcja Ds. naukoWycH 
naDany stopnIeń  
DoktoRa nauk MeDycznycH  
W zakResIe MeDycyny
nadanie 22 grudnia 2016 r.
Lek. Artur Czesław ANTOLAK – z-ca Kie-
rownika, Zakład Patologii COPERNICUS 
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital św. 
Wojciecha, Gdańsk Zaspa
TYTUŁ PRACY: Ocena immunohistoche-
miczna obecności receptorów ErbB(HER) 
w rakach brodawkowatych tarczycy oraz ich 
korelacja z wybranymi parametrami morfo-
logicznymi i klinicznymi
Lek. Izabela BŁAŻEWICZ – rezydent UCK, 
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii 
i Alergologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza czynników zjadli-
wości i oporności na antybiotyki szczepów 
Staphylococcus aureus kolonizujących cho-
rych z atopowym zapaleniem skóry
Lek. Andrzej Rafał HELLMANN – rezydent 
UCK, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokry-
nologicznej i Transplantacyjnej Katedra 
Chirurgii Ogólnej GUMed
TYTUŁ PRACY: Stężenie białka SPINK-1 
u chorych leczonych z powodu przewlekłego 
zapalenia trzustki
Lek. Mateusz Bartłomiej JAGIELSKI – dok-
torant Studiów Doktoranckich, Katedra 
i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Interwencyjne leczenie 
martwicy trzustki
Lek. Mateusz Krzysztof KRAKOWIAK – re-
zydent UCK, Katedra i Klinika Neurochirur-
gii GUMed
TYTUŁ PRACY: Nowoczesne metody obra-
zowania śródoperacyjnego – wideofluore-
scencja indocyjaninowa w operacjach klip-
sowania tętniaków wewnątrzczaszkowych
Lek. Karolina Aleksandra POSPIESZYŃ-
SKA-MARTYSIUK – młodszy asystent UCK, 
Klinika Neonatologii Katedra Perinatologii 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Wpływ znieczulenia zewną-
trzoponowego na przebieg porodu drogami 
natury i stan zdrowia noworodka
nadanie 19 stycznia 2017 r.
Lek. Filip Zbigniew DĄBROWSKI – rezy-
dent, Katedra i Klinika Ortopedii i Trauma-
tologii Narządu Ruchu GUMed
TYTUŁ PRACY: Porównanie stopnia wy-
kształcenia czucia dotykiem w populacji 
osób z brakiem widzenia, niedoborem wi-
dzenia i u ludzi zdrowych
Lek. Karol KARNECKI – pracownik, Kate-
dra i Zakład Medycyny Sądowej GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza zgonów samo-
bójczych w materiale sekcyjnym Katedry 
i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego w latach 
1980–2009
Lek. Karol KEMPIŃSKI – b. słuchacz Kole-
gium Studiów Doktoranckich Klinika Aler-
gologii Katedra Pneumonologii i Alergologii 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza skuteczności i bez-
pieczeństwa leczenia oraz prospektywne 
badanie ekspresji wybranych genów za po-
mocą techniki RT-PCR u chorych z alergią 
na jad owadów błonkoskrzydłych
RWnoz z op I IMMIt guMeD 
naDany stopIeń  
DoktoRa nauk MeDycznycH  
W zakResIe MeDycyny
nadanie 15 grudnia 2016 r.
Lek. Karolina Magdalena ŚLEDZIŃSKA – 
rezydent Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastro-
enterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, 
WL, GUMed
TYTUŁ PRACY: Rola witaminy D3 oraz po-
limorfizmu genu kodującego receptor wita-
miny D3 w przebiegu nieswoistych zapaleń 
jelit u dzieci
Non omnis moriar
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Z wielkim bólem i żalem
przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego Kolegi
Kazimierza Popielewicza
wspaniałego lekarza  
i przyjaciela.
Serdeczne wyrazy  
współczucia Rodzinie
składają 
koleżanki i koledzy z roku 
Rocznik 1949–1954
Z głębokim żalem  
zawiadamiamy, że zmarł
lek. Władysław  
Rozenbajger
Na zawsze pozostanie  
w naszej pamięci.
Wyrazy współczucia  
dla Rodziny i Najbliższych
Koledzy Lekarze z Miastka
 Dr n. med. Jolancie Goljan 
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Mamy 
składają pielęgniarki 
i lekarze z UCMMiT 
w Gdyni.
Szanownej Pani
dr n. med. Krystynie  
Witczak-Malinowskiej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają Koledzy 
z UCMMiT w Gdyni
Koleżance 
dr n. med. Jolancie Goljan 
oraz Rodzinie wyrazy  
głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Mamy  
składają współpracownicy 
z Instytutu Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej 
w Gdyni.
LISTA ZMARŁYCH LEKARZY
(dane z rejestru OIL)
Cześć Ich pamięci!
Jerzy Barszcz – anestezjologia i reanimacja 
st. I, chirurgia ogólna  st. I 
Irmina Barylewska 
Henryka Bielska-Sterczewska 
Klara Birn – pediatria  st. I 
Ryszard Błaszczak 
Bronisława Bublewicz – choroby 
wewnętrzne  st. I 
Jan Cwajgart – stomatologia zachowawcza   
st. II, 
Jadwiga Czapiewska – stomatologia 
ogólna  st. I 
Bernard Dalecki – położnictwo 
i ginekologia   st. II,
Tomasz Dąbrowski – radiodiagnostyka  st. I 
Alicja Dobrowolska – stomatologia 
dziecięca   st. II 
Franciszek Dryja – chirurgia ogólna  st. I 
Jerzy Dybicki – kardiochirurgia   st. II, 
chirurgia   st. II, ftyzjatria  st. I, chirurgia 
klatki piersiowej   st. II 
Marian Dyr – chirurgia  st. I 
Bolesław Dziadek – pediatria  st. I, 
fizjoterapia   st. II, reumatologia   st. II 
Jan Felczak – radiodiagnostyka   st. II, 
Andrzej Filipczak – położnictwo 
i ginekologia   st. II 
Władysław Fitobór – patomorfologia  st. I, 
organizacja ochrony zdrowia  st. I 
Halina Franciszkiewicz – laryngologia  st. I 
Stefania Giezek 
Violetta Głowacka-Nacewicz 
Elżbieta Głuszkowska – otolaryngologia  
st. I, stomatologia ogólna  st. I 
Andrzej Graczyk 
Zbigniew Grudziński – medycyna 
społeczna  st. I, protetyka stomatologiczna   
st. II 
Barbara Jacennik – stomatologia 
zachowawcza   st. II, protetyka 
stomatologiczna   st. II, medycyna 
społeczna  st. I 
Marianna Janikowska –  pediatria   st. II, 
choroby płuc u dzieci   st. II 
Wanda Januszewska 
Irena Kaczkowska 
Barbara Kaczmarek – stomatologia ogólna  
st. I 
Izabela Kaleta – otolaryngologia  st. I, 
medycyna pracy  st. I 
Halina Kamińska – , dermatologia 
i wenerologia   st. II 
Janina Kanafocka-Glaza – pediatria  st. I 
Aleksandra Kotkowska – pediatria  st. I 
Zbigniew Kowzan – medycyna społeczna  
st. I, stomatologia ogólna  st. I, organizacja 
ochrony zdrowia   st. II 
Magdalena Lachowska – pediatria  st. I, 
ftyzjatria  st. I, ftyzjatria dziecięca   st. II 
Zbigniew Landowski – anestezjologia 
i intensywna terapia   st. II 
Jan Lewko 
Helena Lidwin-Bednarczyk – choroby 
wewnętrzne  st. I, medycyna kolejowa   st. II 
Marianna Łętowska-Grzybowska – 
położnictwo i ginekologia  st. I 
Alina Manitius – stomatologia 
zachowawcza   st. II 
Jadwiga Marks – położnictwo i ginekologia  
st. I 
Krystyna Matracka – pediatria  st. I 
Janina Matuszczak – dermatologia 
i wenerologia  st. I 
Przemysław Michniewski – medycyna 
lotnicza  st. I, medycyna morska   st. II 
Maria Miszczuk – okulistyka   st. II 
Józef Morawczyński – medycyna ogólna  
st. I 
Irena Morozik – dermatologia i wenerologia  
st. II 
Regina Niedek-Bodzioch – stomatologia 
zachowawcza   st. II 
Roman Nowikowski – medycyna ogólna   st. II 
Alicja Ostrowska-Kozioł – fizjoterapia  st. I 
Maria Otfinowska 
Anna Pilawska – anestezjologia 
i reanimacja  st. I 
Kazimierz Popielewicz – choroby zakaźne  
st. I, choroby zakaźne   st. II, epidemiologia   
st. II 
Jerzy Przybylski – organizacja ochrony 
zdrowia   st. II, choroby wewnętrzne  st. I, 
położnictwo i ginekologia  st. I 
Czesława Pujdak – medycyna pracy  st. I 
Halina Radecka – ftyzjatria   st. II 
Wojciech Rosiński – stomatologia ogólna  
st. I, protetyka stomatologiczna   st. II 
Władysław Rozenbajger – medycyna pracy 
st. I, dermatologia i wenerologia  st. I 
Krystyna Smorąg – chirurgia ogólna   st. II 
Jan Smyk – położnictwo i ginekologia   st. II 
Andrzej Solecki – analityka kliniczna  st. I, 
diagnostyka laboratoryjna   st. II, pediatria  st. I 
Mieczysław Sova – choroby wewnętrzne  st. I 
Jerzy Stachowiak – położnictwo 
i ginekologia  st. I 
Teresa Stankiewicz-Borcowska – 
psychiatria   st. II, 
Leszek Strzała – chirurgia ogólna   st. II, 
Kazimierz Szwaiger – chirurgia ogólna   
st. I, chirurgia dziecięca   st. II 
Janina Świątek – radiodiagnostyka  st. I 
Zofia Święcka – stomatologia ogólna  st. I, 
protetyka stomatologiczna  st. II 
Maria Tucka – medycyna przemysłowa  st. I 
Władysława Tychod 
Krystyna Wagner – stomatologia ogólna   
st. I, stomatologia zachowawcza  st. II 
Danuta Warsztocka 
Katarzyna Welsyng-Różańska – okulistyka   
st. II 
Lucyna Weyna – choroby zakaźne   st. II 
Zofia Wika – pediatria  st. I 
Teresa Wołochowska – stomatologia ogólna  
st. I, stomatologia zachowawcza   st. II 
Mirosława Wrona-Kuczyk – okulistyka   st. II 
Danuta Wrzeszczewicz – choroby zakaźne  
st. I 
Dariusz Zasuwik 
Zbigniew Zbytniewski – choroby 
wewnętrzne  st. I, analityka  st. I 
Zofia Żmijewska – choroby płuc   st. II
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Klara Maria Birn ur. 11 
października 1922 r. w Choj-
nicach, z domu Jakusz, od 
strony matki pochodziła ze 
szlacheckiej rodziny Wan-
toch-Rekowskich. W czasie 
okupacji była zmuszona  pra-
cować u niemieckiego rolni-
ka. Po półtora roku ciężkiej 
pracy uciekła do domu i mu-
siała się ukrywać.
Już po wojnie w 1949 r. 
uzyskała maturę na Studium 
Wstępnym Akademii Me-
dycznej w Gdańsku. Studia 
na Wydziale Lekarskim AMG 
odbyła w latach 1949–1954. W latach 
1946–1952 pracowała w Laboratoriach 
AMG, najpierw w Centralnym, a następ-
nie w Laboratorium II Kliniki Chorób 
Wewnętrznych.
Po ukończeniu studiów w latach 
1955–1960 pracowała w Wojewódzkiej 
Stacji Krwiodawstwa w Gdańsku, a póź-
niej uzyskała specjalizację z pediatrii.
Wielkopolanin, urodzony 
3 marca 1928 r. w Skokach, gdzie 
oboje rodzice byli nauczycie-
lami. Szkołę średnią ukończył 
w Gorzowie Wielkopolskim. 
Działał w tym okresie w harcer-
stwie. Studia lekarskie odbył 
w latach 1948–1953 w Gdań-
sku. W czasie studiów (1951–
1953) pracował jako młodszy 
asystent w Zakładzie Chemii 
Organicznej AMG. Równo-
cześnie był czynnym człon-
kiem Studenckiego Koła Chirurgicznego 
przy ówczesnej III Klinice Chirurgicznej 
mieszczącej się przy ul. Śluza (później 
Kieturakisa). Jak to było w praktyce owej 
kliniki, dzięki aktywności w Kole uzyskał 
etat młodszego asystenta, a następie asy-
stenta (1953–1960). W 1961 r. jako jeden 
z pierwszych odbył szkolenie zagraniczne 
w światowej sławy klinice chirurgii na-
czyniowej, kierowanej przez prof. Rene 
Louis Fontaine (współtwórcy klasyfika-
cji  Leriche-Fontaine’a. Fontaine uprawiał 
także neurochirurgię i był założycielem 
Towarzystwa Neurochirurgii Języka Fran-
cuskiego). Tak obiecujący początek rozwo-
ju zawodowego dr. Majeranowskiego za-
kłóciło powołanie na okres 2 lat do służby 
wojskowej. Po jej odbyciu powrócił do kli-
Wspomnienie o dr Klarze Marii Birn
Od 1961 do 1970 r. była or-
dynatorem oddziału noworod-
ków i wcześniaków w Szpitalu 
Miejskim w Przemyślu. Od 
1965 do 1983 r. zatrudniona 
jako pediatra w Lecznictwie 
Kolejowym. We wszystkich 
zakładach pracy była lubiana 
przez chorych, współpracow-
ników i szanowana przez prze-
łożonych.
Brała czynny udział w pra-
cach Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego, sprawowała 
opiekę nad dziećmi niepełno-
sprawnymi w ramach Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Przemyślu.
Otrzymała odznaczenia: Złoty Krzyż 
Zasługi i „Przodujący Kolejarz”.
Była kobietą o silnej osobowości, mia-
ła bardzo mocny charakter. Wymagała 
bardzo dużo od siebie i od swoich naj-
bliższych. Była bardzo dobrze zorgani-
zowana, bardzo punktualna i radziła so-
bie bardzo dobrze w życiu codziennym 
oraz w pracy. Wystarczy powiedzieć, że 
studia lekarskie, niełatwe przecież, koń-
czyła, mając już dwoje małych dzieci.
Urodziła i wychowała wraz z Mężem 
czworo dzieci, z których zawsze mogła 
być dumna. Dożyła jedenaściorga wnu-
cząt. Niestety, dosłownie kilka dni zabra-
kło, by została prababcią.
Trzeba podkreślić, że była bardzo do-
brą gospodynią. Jej wyroby kuchenne 
odznaczały się wysokim smakiem mogą-
cym konkurować z wyrobami niejednego 
zawodowego kucharza.
Wprawdzie w życiu towarzyskim nie 
bywała duszą zgromadzenia, ale indywi-
dualne rozmowy z Nią były zawsze bar-
dzo interesujące i sprawiały dużą przy-
jemność dla rozmówcy.
Stworzyła prawdziwe gniazdo rodzin-
ne. Do Rodziców zawsze chętnie przyjeż-
dżały dzieci i wnuki – te, które mieszkały 
nie tylko blisko, lecz również z daleka, 
z różnych krajów. Brak Żony, Matki i Babci 
odczują wszyscy bardzo boleśnie.
dr n. techn. Jerzy Birn
Wspomnienie o dr. n. med. Macieju Majeranowskim
niki, gdzie uzyskał specjalizację 
I i III stopnia, a w 1966 r. obronił 
pracę doktorską i objął stanowi-
sko adiunkta. W 1978 r. wygrał 
konkurs na ordynatora Oddzia-
łu Chirurgii Ogólnej w Woje-
wódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Elblągu. Prowadząc tę pla-
cówkę do 1985 r., przyczynił się 
walnie do uzyskania wysokiego 
poziomu specjalistycznego, po-
równywalnego z ośrodkami kli-
nicznymi. W 1985 r. przeniósł 
się do Wejherowa, gdzie na stanowisku 
ordynatora stworzył zespół prezentujący 
równie wysoki poziom, nacechowany no-
woczesnością (chirurgia mało inwazyjna). 
Zaowocowało też doświadczenie naby-
te w Strasburgu, w zakres jego działania 
oddziału weszła bowiem także chirurgia 
naczyniowa. W tym obszarze dr Maje-
ranowski nawiązał współpracę z prof. 
Mieczysławem Trenknerem z Akademii 
Medycznej. Na obu kierowanych oddzia-
łach wyszkolił licznych specjalistów, a na 
ostatnim, w Wejherowie, kilku asysten-
tów obroniło doktoraty, jeden zaś uzyskał 
nawet stopień doktora habilitowanego. 
Przed przejściem na emeryturę w 1996 r. 
uzyskał godność członka honorowego To-
warzystwa Chirurgów Polskich.
Doktor Majeranowski był niezwykle 
barwną postacią. Jeszcze w czasie stu-
diów obciążenia związane z własną nauką 
i pracą dydaktyczną w Zakładzie Chemii 
oraz dyżury w Kole Chirurgów potrafił 
pogodzić z życiem towarzyskim. Wraz 
ze zgromadzoną wokół niego grupką tzw. 
„Wieśków” (Wiesław Pękalski, Wiesław 
Morawiec i kliku innych) przewodził stu-
denckiemu życiu towarzyskiemu. Był bar-
dzo ciepłym i bezkonfliktowym człowie-
kiem. Jeden z jego przełożonych w okresie 
pracy w Klinice powiedział o nim, że „jest 
zrobiony z miodu i z piernika”. Po stu-
diach był czynnym organizatorem spotkań 
i zjazdów koleżeńskich, a także przedwiel-
kanocnych i przedgwiazdkowych spotkań 
byłych pracowników Kliniki „na Łąko-
wej”. Miał szerokie zainteresowania po-
zazawodowe: był rozmiłowany w historii 
powszechnej i historii medycyny, pielę-
gnował znajomość łaciny, obok tego pasjo-
nowała go turystyka krajowa i zagraniczna 
oraz praca na działce rekreacyjnej. 
Zmarł 29 kwietnia 2016 r.
Będzie go brakowało wszystkim, którzy 
go znali.
Cześć jego pamięci!
Prof. Brunon L. Imieliński 
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DAM PRACĘ
LEKARZE
 Centrum Badań Klinicznych PI- House 
sp. z o. o. podejmie współpracę z leka-
rzami różnych specjalności w ramach 
badań klinicznych. Tel. 587 192 222, e-
-mail: pihouse@pihouse.pl
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
w Gdańsku zatrudni: lekarza uprawnio-
nego do badań profilaktycznych pra-
cowników na część etatu (mile widziana 
specjalizacja z medycyny pracy). Pro-
ponujemy zatrudnienie w stabilnej firmie 
na umowę o pracę z pełnym ubezpiecze-
niem (ZUS). Tel. 58 340 59 00, e-mail: 
sekretariat@womp.gda.pl
 Centrum Medyczne OKO w Gdyni 
świadczące usługi w zakresie okulistyki 
dla dorosłych, okulistyki dla dzieci oraz 
laryngologii w ramach NFZ i prywatnie 
zaprasza do współpracy lekarza laryn-
gologa (praca 2 razy w tygodniu) oraz 
okulistę dziecięcego. Tel. 58 352 00 58.
 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Olsztynie zatrudni: 
lekarzy specjalistów w dziedzinie aneste-
zjologii i intensywnej terapii, z doświad-
czeniem w kardioanestezji. Warunki i ro-
dzaj umowy do uzgodnienia. Oferujemy 
atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Zain-
teresowanych prosimy o kontakt telefo-
niczny lub mailowy: Naczelny Lekarz WSS 
w Olsztynie, dr n. med. Dariusz Onichi-
mowski, tel. 89 53 86 243, 89 53 86 270, 
e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl
 Szpital Miejski św. Jana Pawła II 
w Elblągu ul. Komeńskiego 35 zatrudni 
lekarzy specjalistów na oddział chorób 
wewnętrznych. Warunki płacowe bar-
dzo dobre. Tel. 55 239 44 01, e-mail: 
k.ess@elblag.com.pl
 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblą-
gu ul. Komeńskiego 35 zatrudni lekarzy na 
dyżury w izbie przyjęć. Warunki płacowe 
bardzo dobre. Tel. 55 239 44 01, e-mail: 
k.ess@elblag.com.pl
 Szpital Miejski św. Jana Pawła II 
w Elblągu ul. Komeńskiego 35 zatrudni 
lekarzy specjalistów do poradni zdro-
wia psychicznego. Warunki płacowe 
bardzo dobre. Tel. 55 239 44 01, e-mail: 
k.ess@elblag.com.pl
 Szpital Miejski św. Jana Pawła II 
w Elblągu ul. Komeńskiego 35 zatrudni 
lekarza specjalistę medycyny pracy do 
poradni medycyny pracy. Warunki pła-
cowe bardzo dobre. Tel. 55 239 44 01, 
e-mail: k.ess@elblag.com.pl
 Centrum Medyczne Polimed Sp. z o. 
o. w Tczewie zatrudni do pracy lekarzy 
w POZ. Tel. 606 982 872; 604 054 041, 
tel./fax: 58 532 49 86 wew. 214, e-ma-
il: sekretariat@polimed-tczew.pl
 FALCK MEDYCYNA zatrudni do przy-
chodni przy ul. Jana Pawła 20 w Gdań-
sku lekarza medycyny pracy, lekarza 
POZ, chirurga, okulistę, ortopedę, 
reumatologa. Tel. 510 202 208, e-ma-
il: kadry@falck.pl
DENTYŚCI
 Przychodnia Stomatologiczna MEDYK 
DENTAL w okolicy Chojnic zatrudni le-
karza dentystę, małżeństwo lub parę 
lekarzy dentystów do pracy w ramach 
umowy NFZ oraz prywatnie. Atrakcyjne 
wynagrodzenie, dogodne warunki. Tel. 
661 905 905.
 Zatrudnię lekarza dentystę 
w nowocześnie wyposażonym gabine-
cie w Rumi. Miła atmosfera, pacjenci 
prywatni oraz elastyczne godziny pracy. 
Stomatologia Rodzinna Gracjana Zarem-
bo. Tel. 663 145 263.
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmiel-
nie zatrudni lekarza dentystę do reali-
zacji umowy z NFZ. Oferujemy pracę 
w dobrze wyposażonym gabinecie. Tel. 
512 418 117, e-mail: zoz_chmielno@
wp.pl
 Prywatna praktyka stomatologiczna 
„Doktor” w Darłowie poszukuje leka-
rza dentysty do pracy z pacjentami 
prywatnymi, a także na kontrakcie 
z NFZ. Ponad dwudziestoletnia obec-
ność na rynku stomatologicznym i nie-
naganna opinia wśród klientów gwa-
rantuje duże zainteresowanie naszymi 
usługami. Pracownikom zapewniamy 
możliwość dodatkowego kształcenia 
w postaci kursów i szkoleń, oferujemy 
również mieszkanie dla lekarza i rodzi-
ny. Tel. 604 59 59 56, e-mail: lidiato-
usty@wp.pl
 Niepubliczny Stomatologiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarza 
dentystę (chętnie po stażu). Praca w ra-
mach kontraktu z NFZ oraz świadczenia 
dla pacjentów samodzielnie finansu-
jących leczenie. Lokalizacja: Poradnia 
Stomatologiczna Kielno (około 11 km 
od Gdyni Dąbrowy). Tel. 660 670 606 
lub 608 062 266.
 Pilnie zatrudnię na atrakcyjnych wa-
runkach lekarzy dentystów wyłącznie 
prywatnie. Kwidzyn. Centrum Stomato-
logiczne Christ-Dent. Tel. 604 120 972.
 Nowocześnie wyposażony wielospe-
cjalistyczny gabinet stomatologiczny 
w Gdańsku-Wrzeszczu nawiąże współ-
pracę z lekarzem dentystą chcącym 
rozwijać swoje umiejętności. Praca 
z mikroskopem będzie dodatkowym atu-
OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podzię-
kowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, 
kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Ma-
gazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — 
koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem 
— Urszula Danowska, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  urszula.danowska@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł 
(w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 
1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać 
pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytycz-
ne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
tem. Oferujemy pracę w zespole specja-
listów, w miłej atmosferze, w godzinach 
do ustalenia. Tel. 669 771 771, e-mail: 
jwsys@poczta.onet.pl
 Nawiąże współpracę z lekarzem 
dentystą. Praca w ramach NFZ oraz 
możliwość przyjmowania pacjentów 
prywatnych. Warunki współpracy do 
uzgodnienia. Kwidzyn, e-mail: ma-
sach@wp.pl
 Pilnie zatrudnię na atrakcyjnych wa-
runkach lekarzy dentystów wyłącznie 
prywatnie. Kwidzyn. Centrum Stomato-
logiczne Christ-Dent. Tel. 604 120 972.
INNE
 Nowocześnie wyposażony wielospe-
cjalistyczny gabinet stomatologiczny 
w Gdańsku Wrzeszczu zatrudni higie-
nistkę. Umiejętność pracy na cztery 
ręce mile widziana. Oferujemy możli-
wość podniesienia kwalifikacji zawodo-
wych, pracę zmianową w miłej atmosfe-
rze i atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 669 
771 771, e-mail: jwsys@poczta.onet.pl
SZUKAM PRACY 
LEKARZE
 Lekarz pediatra na emeryturze (pra-
cujący cały czas na zastępstwach) po-
dejmie pracę w niepełnym wymiarze go-
dzin na terenie Trójmiasta lub w pobliżu, 
od zaraz. Tel. 509 638 313.
SPRZEDAM
 Sprzedam działającą od 23 lat, dwu-
stanowiskową, całkowicie wyposażoną 
praktykę stomatologiczną w Elblągu 
(UNIT KAVO e-80, UNIT PROGIA, radio-
wizjografia KODAC, OZON KAVO, laser 
diodowy i inne). Gabinet stomatologicz-
ny zlokalizowany we własnościowym 
lokalu użytkowym. Oferta sprzedaży 
obejmuje lokal + wyposażenie. Tel: 883 
250 050.
 W związku z przejściem na emeryturę 
sprzedamy podmiot leczniczy działający 
w formie spółki partnerskiej – laryngolo-
gia. Oferta obejmuje 100% praw w spół-
ce, kompletne wyposażenie dwóch ga-
binetów lekarskich, cesję wynajmu lokali 
oraz kontrakt z NFZ do czerwca 2017 r. 
Tel. 661 772 566 lub 606 625 859.
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KOMFORTOWY NOWY DOM W TOKARACH
Położony wśród lasów, łąk i jezior, dla osób szukających 
ciszy i spokoju. W przyjaznym sąsiedztwie i w bliskiej okolicy 
pola golfowego, kortu tenisowego, stajni i szlaków konnych 
oraz  szlaków rowerowych. Idealny dla miłośników wędko-
wania, sportów wodnych lub plażowania.
Bardzo oszczędny, zbudowany w nowoczesnej technologii, o powierzchni 
245 m2, 3 sypialnie, pokój łazienkowy, pokój rekreacyjny, WC, salon, kuchnia 
z aneksem, pomieszczenie gospodarcze, garaż dwustanowiskowy oraz ogród 
zimowy. Bardzo wysoki standard, luksusowe wyposażenie i wykończenie. 
Wyjątkowa dbałość o szczegóły i funkcjonalny układ pomieszczeń. Bezpieczeń-
stwo zapewnia instalacja alarmowa połączona z siedzibą firmy ochroniarskiej.
Więcej szczegółów na stronie www.domwtokarach.pl, tel. 501 247 894
OKAZJA! Zapraszamy na prezentację
POMÓZ CHORYM
I OSIEROCONYM DZIECIOM.
PODARUJ SWÓJ        
FUNDACJI HOSPICYJNEJ.
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